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La resiliencia académica en los entornos educativos, permite al niño el desarrollo de sus 
capacidades frente a las distintas adversidades en las que puede verse inmerso, esto permite 
su adaptación de manera positiva con incidencias importantes en su desempeño escolar y 
en sus relaciones sociales. En este sentido el presente estudió propuso determinar la 
influencia de la dactilopintura teatral en el desarrollo de la resiliencia académica. La 
investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, se desarrolló la investigación de 
tipo aplicada y de diseño experimental, en 37 niños y niñas (X̅= 9.4; D.E. = 0.3), de la 
región constitucional del Callao, Lima. El instrumento utilizado fue el Inventario de 
Factores Personales de Resiliencia, obteniéndose como resultados diferencias 
significativas (dif. (+) = 37;(e.) =0, sig.= ,000; p<0.005), lo que permitió demostrar que el 
programa El arte en tus manos mejoró de manera significativa los niveles de resiliencia 
académica en los niños. Se concluyó que la dactilopintura teatral generó cambios positivos 
en las dimensiones; a) autoestima, b) empatía, c) autonomía d) humor e) creatividad. 
Además, demostrándose que el 89% del total de los estudiantes del estudio llegó a un nivel 
alto en su resiliencia académica, la mayor limitación que se encontró en el desarrollo de la 
investigación fue la resistencia de los docentes a la implementación de nuevas técnicas en 
el aula de clase, así como el tiempo concedido para la ejecución de dichas técnicas. 
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Academic resilience in educational environments allows children to develop their abilities 
in the face of the different adversities in which they can be immersed, allowing them to 
adapt positively with important incidences in their school performance and in their social 
relationships. In this sense, the present study proposed to determine the influence of the 
theatrical finger painting in the development of academic resilience. The research was 
developed under the quantitative approach, the research of applied type and experimental 
design was developed, in 37 boys and girls (X̅= 9.4, D.E. = 0.3), from the constitutional 
region of Callao, Lima. The instrument used was the Inventory of Personal Resilience 
Factors, obtaining as results significant differences (dif. (+) = 37; (e.) = 0, sig. =, 000; p 
<0.005), which allowed to demonstrate that The art in your hands program significantly 
improved the levels of academic resilience in children. It was concluded that the theatrical 
finger painting generated positive changes in the dimensions; a) self-esteem, b) empathy, 
c) autonomy d) humor e) creativity. In addition, showing that 89% of the total students in 
the study reached a high level of academic resilience, the greatest limitation that was found 
in the development of the research was the resistance of teachers to the implementation of 
new techniques in the Classroom, as well as the time granted for the execution of said 
techniques.  
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A resiliência acadêmica em ambientes educacionais permite que as crianças desenvolvam 
suas habilidades diante das diferentes adversidades em que podem ser imersas, permitindo-
lhes adaptar-se positivamente a incidências importantes no desempenho escolar e nas suas 
relações sociais. Nesse sentido, o presente estudo propôs-se a determinar a influência da 
pintura a dedo teatral no desenvolvimento da resiliência acadêmica. A pesquisa foi 
desenvolvida sob a abordagem quantitativa, a pesquisa do tipo aplicada e o desenho 
experimental foi desenvolvido, em 37 meninos e meninas (X̅= 9,4, D.E. = 0,3), da região 
constitucional de Callao, Lima. O instrumento utilizado foi o Inventário de Fatores de 
Resiliência Pessoal, obtendo como resultado diferenças significativas (dif. (+) = 37; (e.) = 
0, sig. =, 000; p <0,005), o que permitiu demonstrar que O programa de arte em suas mãos 
melhorou significativamente os níveis de resiliência acadêmica em crianças. Concluiu-se 
que a pintura a dedo teatral gerou mudanças positivas nas dimensões; a) auto-estima, b) 
empatia, c) autonomia d) humor e) criatividade. Além disso, mostrando que 89% do total 
de alunos do estudo atingiram um alto nível de resiliência acadêmica, a maior limitação 
encontrada no desenvolvimento da pesquisa foi a resistência dos professores à 
implementação de novas técnicas na área. Sala de Aula, bem como o tempo concedido para 
a execução das referidas técnicas.  
 






La resiliencia académica es el conjunto de procesos sociales dentro del psiquis que 
permiten al niño tener una vida acorde a sus necesidades en ambientes tan hostiles como 
la escuela, para tener una vida feliz, el estudiante interactúa con su entorno, y se adapta a 
las situaciones estresantes que inciden en su desempeño escolar y en sus relaciones 
sociales. (Ambelu et al. 2019; Sandoval & Bialowolsk, 2016; Suyapa, 2015). En este orden 
ideas Kim (2015), expresa que al aplicar el arte a los estudiantes en las escuelas es una 
estrategia que permite que los niños cultiven la creatividad para fomentar la resiliencia y 
tener en cuenta los factores que componen su estructura, tales como la autoestima, facultad 
de vencer cualquier dificultad, la autonomía, como ese eje donde el decide, de manera 
independiente sin ayuda, la creatividad como la capacidad que tiene el ser humano para 
crear, la empatía como la capacidad que tiene el alumno toma el lugar del compañero y el 
humor  como la capacidad que tienen los niños de afrontar con jocosidad sus dificultades 
(Branden, 2010; Sepúlveda, 2014; Diez, 2013; Fariñas, 2015; Li, 2017) 
El enfoque latinoamericano de la resiliencia es abordado desde punto de vista social y 
comunitario, estudia lo colectivo, pero también existen los enfoques de riesgo, centrado en 
la salud y los daños biológicos y sociales que puede tener un niño expuesto, caso por el 
cual desarrolla la resiliencia a partir de lo ocurrido por hechos externos con la ayuda de 
intervenciones, al cual, incluye el enfoque resiliente, en el cual estos niños a partir de las 
situaciones a la que se han expuesto pueden desarrollar soluciones a partir de fuerzas 
internas transformándolas en factores de superación, y así tener éxito en afrontar 
situaciones a partir de su autodeterminación. El enfoque europeo entiende que desarrollar 
la actitud resiliente es una responsabilidad de cada nación y que deben ejercerlo desde el 
punto de vista político, económico y medio ambiental, esto desemboca en unos niños 
capaces de afrontar adversidades en todas las situaciones que se le presenten, pues para los 
europeos la resiliencia no es un fin, sino un medio para asegurar el proceso de desarrollo 
de sus países. Por tanto, cada niño encuentra un nivel de resiliencia a sus problemas 
particulares, sobre todo en la parte académica. 
Esta situación la reflejó en parte el Banco Mundial – BM (2016), en sus estadísticas, en 
América Central los estudiantes redujeron del 39 % en el año 2015 al 24% en el año 2016 





entes de protección, para fomentar el bienestar socioemocional, las capacidades 
productivas y la creatividad de sus alumnos. En nuestro país, el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación de Perú – PRONABEC (2018), 
reportó que el 72% de sus becarios están en extrema pobreza y el 28% son pobres, y a pesar 
de ello muestran un gran equilibrio personal, lo que se traduce en un factor esencial para 
el desarrollo de la resiliencia académica, ya que logran un mayor rendimiento académico, 
situación que refleja en contraste a lo que se observó en la escuela del Callao, en la cual, 
para el momento previo a la investigación los estudiantes se mostraron con poca tolerancia, 
escasa confianza en ellos mismos para resolver situaciones que los apremian, motivo por 
el cual,  puso en ejecución la dactilopintura teatral para el desarrollo de la resiliencia 
académica, dirigida a los alumnos de cuarto grado, como un ente interventor que logre 
aumentar en ellos la variable en estudio. 
En cuanto a los antecedentes en lengua inglesa Ambelu et al.  (2019), Resilience dynamics 
after interventions made among school children of rural Ethiopia, tuvieron como objetivo 
evaluar el impacto de las intervenciones en la escuela sobre la resiliencia y el bienestar de 
los niños; así como evaluar la sensibilidad de la evaluación de la resiliencia, enfoque 
cualitativo, diseño experimental, trabajó con una muestra de 120 grupos formados por 25 
estudiantes de primaria,  utilizaron los instrumentos entrevista (PIA), medida de resiliencia 
infantil y juvenil y el cuestionario de salud mental (MHC), el resultado general fue una 
mejora en la resolución de problemas de un 0.290 a un 1.765 (antes y después de su 
intervención), concluyeron que los grupos de intervención mostraron una resiliencia 
sustancial y una mejora en la mayoría de los indicadores de resiliencia como rendimiento 
escolar, interacción y relaciones sociales. 
Agasisti (2018), Academic resilience: What schools and countries do to help 
disadvantaged students succeed in PISA , el objetivo de esta investigación fue mostrar 
como los estudiantes logran vencer sus obstáculos a pesar de tener problemas 
socioeconómicos, método cuantitativo, trabajó con una muestra de 712 estudiantes en más 
de 70 sistemas educativos de Europa, Asia, América, utilizó el cuestionario Programa para 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), obtuvo que el 18% de los estudiantes 
favorecidos tienen dificultades para enfrentar situaciones difíciles y el 55% de los 
estudiantes desfavorecidos son identificados como resilientes. Por lo tanto, según este 





vencer sus dificultades, es decir, el estudiante desarrolla su perfil resiliente a pesar de no 
tener las condiciones económicas adecuadas ya que todo depende en dar soluciones 
positivas a sus problemas sin prestar mayor importancia al nivel económico alto para poder 
lograrlo.  
Kim (2017), A Qualitative Inquiry on EFL Learning Demotivation and Resilience: A Study 
of Primary and Secondary EFL Students in South Korea, el objetivo de esta investigación 
fue mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes, método cualitativo, trabajó 
con una muestra de 23 estudiantes de Seúl, utilizó entrevistas semiestructuradas de EFL, 
obtuvo que los estudiantes presentan dificultades para aprender el inglés como un segundo 
idioma ya que influye en un 47% la desmotivación y en un 63 % la resiliencia; es así que 
la falta de entrega de los docentes, los excesivos programas de aprendizaje, y la lecciones 
poco prácticas influyen en el aprendizaje del idioma, concluyó que los sujetos de dicho 
país identificaron tres componentes que ayudan en su resiliencia académica y son el apoyo 
social, regulación emocional, un objetivo de aprendizaje claro, por lo que este estudio 
ilustra que a través de la regulación emocional y no por medio de las emociones negativas, 
como la ansiedad, se puede lograr las metas propuestas por los estudiantes y así tener un 
óptimo rendimiento escolar. 
Li (2017), The ‘secrets’ of Chinese students’ academic success: academic resilience 
among students from highly competitive academic environments, el objetivo de esta 
investigación consistió en comprender el éxito académico de los estudiantes chinos a pesar 
de los desafíos presentados por entornos académicos competitivos, diseño experimental, 
trabajó con una muestra de 693 estudiantes de China, utilizó un cuestionario 
autocompletado para recopilar datos sobre las principales variables, obtuvo que el 52% de 
los individuos pueden tener un buen desempeño a pesar de la alta presión mientras que el 
15% presenta un bajo desempeño en los entornos competitivos académicos, es así que, 
existen algunos factores protectores claves que permitan el desarrollo del perfil resiliente 
académico como  lo son la supervisión de los padres, la participación, la adaptabilidad y el 
reconocimiento de la escuela, dado a que están asociados de manera significativa al 
desarrollo de la resiliencia académica. Concluyó que al igual que en Occidente, el papel 
que desempeña la escuela y la familia son fundamentales para lograr en los estudiantes el 





Lee (2016), Does a Socio-Ecological School Model Promote Resilience in Primary 
Schools?, el objetivo de este estudio fue evidenciar que la creación de redes de apoyo es 
un elemento fundamental para transmitir a los alumnos que nunca se encontrarán solos ante 
una adversidad, diseño cuasiexperimental, trabajó con una muestra de estudiantes de 20 
escuelas de Australia, utilizó un cuestionario auto administrado con una escala de 
calificación de 5 puntos, que incluía 2 construcciones subyacentes principales, obtuvo que 
el 47 % tiene una buena relación con sus compañeros y el 25% le cuesta crear vínculos de 
amistad, por lo cual es muy importante establecer amistades sólidas en el aula ya que frente 
a un problema ellos se convertirán en una red de seguridad, por lo tanto, a través de dicha 
red los alumnos dan lo mejor de sí en cualquier ámbito en el que se encuentren y a su vez 
podrán obtener retroalimentación de parte de sus compañeros en forma de gratitud y de 
bondad para contribuir de esta manera al desarrollo de su resiliencia académica. 
Sánchez et al. (2016), Promoting resilience in children with depressive symptoms, el 
objetivo fue estudiar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual inspirada en el 
Programa de Resiliencia de Pensilvania, enfoque cuantitativo, diseño experimental, tipo 
cuasi experimental, con una muestra de 25 estudiantes de 10 a 12 años, Murcia, España, 
utilizaron el instrumento Escala para niños (CES-DC), obtuvieron como resultado general 
una mejora en el grupo experimental de 92,3% sobre el grupo control 58,3%, concluyeron 
que el programa de resiliencia sí mejora la conducta de los estudiantes, pero que es 
necesario identificar estilos optimistas y pesimistas a través de historias, y así enfatizar  las 
consecuencias emocionales y de comportamiento, de esta manera combatió el pensamiento 
dicotómico y la tendencia a asumir toda la culpa para encontrar el mayor número de causas 
posibles y determinar de manera adecuada su responsabilidad. 
Kim (2015), Community and art: creative education fostering resilience through art,  el 
propósito de este estudio fue aplicar la educación basada en la comunidad a través del arte 
y permitir experimentar las instalaciones culturales de su comunidad y cultivar su 
creatividad y personalidad, para fomentar así la resiliencia, enfoque cuantitativo, trabajó 
con una muestra de 26 estudiantes de Gwanak en la ciudad de Seúl, utilizó cuestionario y 
entrevista para todos los participantes, obtuvo como resultado que el 38% de los estudiantes 
están en proceso de recuperación ante la violencia escolar mientras que el 12% se encuentra 
intimidado por la violencia escolar, concluyó que la educación artística basada en la 





creatividad, y en última instancia, ayudarlos a estar bien educados, por tanto los programas 
de educación artística pueden desempeñar un papel importante en la prevención de los 
efectos de la violencia escolar al fomentar la resiliencia a través del arte, es decir la 
resiliencia es un proceso dinámico que abarca la adaptación positiva en el contexto de la 
adversidad ya que los estudiantes resilientes son capaces de enfrentar sus miedos y tratan 
de resolver sus problemas con optimismo gracias al programa artístico el cual establece 
una cultura escolar feliz.  
Taket (2015), Family Strategies to Support and Develop Resilience in Early Childhood, el 
objetivo de este estudio fue reconocer la importancia que tiene la tutoría para desarrollar 
un perfil resiliente optimo, diseño cuasi experimental, trabajó con una muestra de 287 
estudiantes que participaron en un programa de mentores de Michigan, utilizó entrevistas 
con guía temática que se centró en la resiliencia y su hijo, obtuvo que el 63% se encontraron 
en alto nivel y el 42% en bajo nivel de aceptación hacia la tutoría como medio para la 
resiliencia académica; concluyó que la tutoría ayuda en la construcción del desarrollo 
estudiantil ya que representa un conjunto de estrategias y propuestas de intervención bajo 
las cuales intercambian sus vivencias, sus visiones y esto les ayuda a mejorar sus 
dificultades y saber cómo enfrentar sus adversidades; por lo tanto, es importante 
acompañar, asesorar al estudiante para conseguir el éxito educativo. 
Swanson (2017), Fostering Resilience Through Art Education for Children with Severe 
Physical Disabilities, tuvo como objetivo fomentar la resiliencia en los niños a  través del 
arte y dejar de lado sus dificultades físicas, método cuantitativo, diseño experimental, 
utilizó un estudio de caso instrumental, trabajó con una muestra de estudiantes con alguna 
discapacidad entre 7 a 21 años de Filadelfia, Pennsylvania, obtuvo como resultado que el 
53% mejoró en la adquisición de actitudes resilientes, a diferencia del grupo control, 
concluyó que la educación artística es una pedagogía viable para enseñar a los estudiantes 
con discapacidades físicas severas el desarrollo de la resiliencia desde su realidad, porque 
los estudiantes mostraron tanto participación activa en los proyectos como el crecimiento 
en las características relacionadas a la resiliencia, ya que este estudio acepta que la 
construcción de resiliencia se da a través de las obras de educación artística, para lograr la 
creatividad en ellos, más seguridad en sí mismos y a su vez el sentido de que pueden lograr 





Sandoval & Białowolsk (2016), Factors and conditions promoting academic resilience: a 
TIMSSbased analysis of five Asian education systems, tuvo como objetivo identificar 
factores y condiciones asociadas con la resistencia académica, el rendimiento académico, 
de manera independiente al SES de los estudiantes, enfoque cuantitativo, diseño 
experimental,  trabajó con una muestra de 23,354 estudiantes en 720 escuelas en los países 
de Singapur, Corea del Sur, Hong Kong, China, utilizó una escala de resiliencia académica 
(ARS-30), obtuvo como resultado que las variables, tales como actitud positiva de los 
estudiantes, la confianza del maestro en el desempeño hacia los estudiantes y la confianza 
en sí mismo, están asociadas con mayores posibilidades para el desarrollo de la resiliencia 
académica, concluyó que las intervenciones que afectan el comportamiento reflejado en 
las variables asociadas de manera diferente podrían ayudar a los estudiantes desfavorecidos 
a convertirse en personas resilientes en el ámbito académico, esto motivado a que el 
estudiante y su entorno observa y sigue al docente como ejemplo y autoridad, ya que, 
involucra el proceso comunicativo como factor para lograr que sus alumnos puedan 
afrontar en un momento dado situaciones dificultosas con éxito.  
Greene (2018), The Play’s the Thing: Experimentally Examining  the Social and Cognitive 
Effects of School Field  Trips to Live Theater Performances, el objetivo de este estudio fue  
evidenciar que los estudiantes tienen niveles altos de tolerancia en el momento que asisten 
a un teatro en vivo mientras que los estudiantes que ven una película no experimentan ese 
beneficio, diseño experimental, trabajó con una muestra de 1.500 estudiantes en los 
Estados Unidos, elaboró cinco experimentos a desarrollarse en dos años y utilizó la escala 
de tolerancia de Greene et al, la cual fue adaptada,  obtuvo que el 73% asistió a un 
espectáculo teatral en vivo y el 48% asistió a una versión cinematográfica de la misma 
historia, por lo tanto, los sujetos de dicho país enfatizaron que las obras pueden ser más 
efectivas que las películas ya que ayudan a los estudiantes a comprender y aceptar ese 
mundo más amplio porque reaccionan de manera diferente a los seres humanos que actúan 
en una historia frente a nosotros que a las representaciones de seres humanos en una 
pantalla y es así que la experiencia en persona puede crear mayores conexiones 
emocionales. 
Van, Quintero & Pizzutto (2018), “Vamos a la Escuelita Arte Terapia”: An Art Therapy 
Protocol for Promoting Resilience with Latino Farm Worker Children, el objetivo fue 





aumento en características y habilidades de resiliencia, diseño experimental, enfoque 
cuantitativo, trabajaron con una muestra de 25 niños de entre 6 y 12 años en la comunidad 
de trabajadores agrícolas latinos en el sur de Georgia, utilizaron una escala Expressive 
Therapies Continuum (ETC) y dividió en cuatro capas de comunicación visual: cognitiva / 
simbólica(C / Sy), afectivo / perceptivo (A / P), cinestésico / sensorial (K / S) y el nivel 
final Creativo (Cr) , obtuvieron que varios de los objetivos terapéuticos fueron exitosos en 
la construcción de resiliencia interna mientras trabajaban para reducir los factores de riesgo 
y mejorar la preparación escolar del participante, concluyeron que los participantes 
mostraron un mayor desarrollo en sus habilidades motoras finas y gruesas, desarrollo 
creativo, expresión emocional, enfoque de comportamiento y compromiso social. Por 
tanto, el programa de terapia artística no solo ayudaría con la expresión personal de 
experiencias adversas, sino que también proporcionaría estrategias accesibles para los 
participantes. 
Samah (2016), Digital Tools: Enhancing Painting Skills among Malaysian Secondary 
School Students, el objetivo de este estudio fue dar a conocer que la pintura digital mejora 
las habilidades de los estudiantes mientras que la pintura convencional disminuye su 
creatividad, diseño cuasiexperimental, trabajó con una muestra de 53 estudiantes de 
Malasia los cuales se dividieron en grupos de rendimiento bajo y moderado para ello tomo 
en cuenta cuatro aspectos que son composición, procesamiento de color, interpretación y 
creatividad, utilizó un intervalo de escala, obtuvo que el 65% mejora sus habilidades en la 
pintura digital y el 42% presenta disminución leve para la interpretación y la creatividad 
en la pintura convencional; es así que la aplicación de herramientas digitales es efectiva 
para mejorar la capacidad del alumno en la pintura desde los aspectos mencionados por 
ende hay una diferencia significativa entre la pintura digital y la pintura convencional, por 
lo tanto, los sujetos de dicho lugar al exponerse al arte digital en la escuela les proporcionó 
un comienzo temprano y lleno de oportunidades para que exploren su futura carrera 
mediante un software de pintura en el cual encontrarán todas la herramientas como lápiz, 
bolígrafo, pincel y así puedan generar un atractivo arte visual. 
Loughlin (2015), “Reading” Paintings: Evidence for Trans-Symbolic and Symbol-Specific 
Comprehension Processes, el objetivo de este estudio fue utilizar la comprensión del arte 
como medio para mejorar la comprensión de textos, diseño experimental, trabajó con una 





pensar en voz alta para examinar los procesos de comprensión de la pintura, obtuvo que el 
58% está en alto nivel de comprensión del arte y el 34 % se encuentra en nivel medio de 
comprensión de textos,  concluyó que los procesos de comprensión de pintura en la escuela 
utilizan una metodología que consiste en pensar en voz alta y relacionar los procesos 
observados con los encontrados en la literatura de comprensión de textos, por lo tanto, 
busca utilizar la comprensión del arte como medio para iniciar la comprensión de textos 
por lo que señala que las pinturas están representadas en la mente de manera similar al 
texto es decir después de que los estudiantes dominen la estrategia de comprensión con el 
arte, pueden ser guiados para aplicarlos en actividades basadas en texto. 
En cuanto a los antecedentes en lengua española, Montenegro (2018), Optimismo y 
resiliencia en estudiantes de primer ciclo de una universidad privada de Lima, el objetivo 
de esta investigación fue mostrar la relación que existe entre el optimismo y la resiliencia 
ya que ambos apuntan a lograr un objetivo a pesar de las adversidades, estudio descriptivo 
y correlacional, trabajó con una muestra de 89 estudiantes de la carrera de Comunicaciones 
de la ciudad de Lima, utilizó escala de Resiliencia y la escala de Orientación hacia la vida 
– revisado (LOT-R) de Optimismo, obtuvo que el 43% de los sujetos presentan bajo nivel 
de optimismo y el 28% presenta alto nivel, concluyó que existe una estrecha relación entre 
el optimismo y la resiliencia académica; así mismo las personas optimistas nunca se dan 
por vencidas y buscan alternativas de solución a sus problemas, es decir superan sus 
dificultades de manera positiva hasta conseguir sus objetivos propuestos. Por lo tanto, la 
persona con un perfil resiliente siempre será una persona optimista.  
Retiz (2016), Resiliencia, bienestar y expresión artística en jóvenes en situación de 
pobreza, el objetivo de esta investigación fue mostrar que el arte ayuda a afrontar 
situaciones adversas pese a la condiciones económicas, enfoque cuantitativo, trabajó con 
una muestra de 202 jóvenes de Lima, utilizó la escala Resilience Scale for Adults (RSA; 
Hjemdal, Friborg, Martinussen, y Rosenvinge, 2001) y para evaluar el bienestar utilizaron 
las escalas Flourishing Scale y Scale of Positive and Negative Experience (FS y SPANE; 
Diener et al. 2010), obtuvo que el 73% de jóvenes que viven en lugares empobrecidos y 
ponen en práctica la expresión artística presentan niveles superiores de bienestar y 
resiliencia académica  mientras que el 32% presenta bajos niveles de resiliencia ya que no 
realizan esta actividad; concluyó que si el arte es practicado en forma colectiva incrementa 





adversas a los que se enfrentan como es la violencia o falta de recursos económicos, por lo 
tanto, los sujetos que practiquen actividades artísticas desarrollarán sentimientos de 
confianza, empatía ya que el arte fomenta la transformación positiva del ser humano. 
Silva (2016), Resiliencia en Estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de una 
Institución Educativa del Callao, el objetivo fue determinar el nivel de resiliencia de los 
estudiantes del V ciclo de educación primaria, diseño experimental, trabajó con una 
muestra de 150 estudiantes del Callao, utilizó el Inventario de Factores Personales de la 
Resiliencia, de Salgado (2005), obtuvo como resultados el dominio del nivel medio con 
respecto a la resiliencia en los estudiantes, concluyó que los estudiantes están en proceso 
de sobreponerse a las  adversidades, por otro lado, en los factores personales de la 
resiliencia, los estudiantes obtuvieron el nivel medio a excepción del factor autoestima y 
empatía, donde el porcentaje mayor está en alto nivel. 
Gallesi & Matalinares (2015), Resiliencia y Rendimiento Académico en estudiantes del 5to 
y 6to Grado de Primaria, el objetivo fue determinar la relación entre los factores personales 
de resiliencia y el rendimiento académico, enfoque cuantitativo, trabajaron con una 
muestra de 202 estudiantes del Callao, utilizaron el Inventario de Factores Personales de 
Resiliencia propuesto por Salgado (2005), obtuvieron que el mayor porcentaje de los 
alumnos se ubicó entre el nivel promedio y alto de resiliencia, en cuanto al rendimiento 
académico los resultados mostraron que se encontraron en proceso, por ello existe un 
vínculo característico entre la resiliencia y el rendimiento académico , concluyeron que las 
mujeres resilientes tienen un rendimiento académico más alto que los varones en las áreas 
de comunicación, ciencia y ambiente y personal social; por lo tanto el estudio generó una 
idea de cuan resilientes pueden ser según el sexo los estudiantes del distrito en estudio 
además de las características propias del estudiante de la zona. 
Suyapa (2015), Resiliencia educativa de estudiantes ante los riesgos sociales generados 
por las barras juveniles de fútbol en Honduras, el objetivo fue consolidar una base 
conceptual que permita vislumbrar espacios para la intervención a partir de entender mejor 
los riesgos que enfrentan los jóvenes y sus mecanismos de afrontamiento y de búsqueda de 
bienestar (resiliencia), método cuantitativo, trabajó con una muestra de  612 estudiantes de 
Honduras, utilizó el cuestionario CYRM-28, obtuvo que el 39% son resilientes ante los 
riegos sociales y el 27% carecen de resiliencia ante los riesgos sociales, concluyó la 





través de los cuales buscan su bienestar en contextos de adversidad a lo cual le llama 
resiliencia. Por tanto, las situaciones de riesgos sociales que no se traten de fracasos, sino 
de oportunidades para construir un puente que les permita triunfar y así puedan buscar 
alternativas de solución para que los factores riesgo no afecten en el desarrollo de los 
estudiantes y logren desarrollar su resiliencia educativa. 
De La Cruz & Ramos (2018), La técnica dactilopintura y el desarrollo de la creatividad 
gráfica de los niños y niñas del 3er grado de la institución educativa N° 36003 Santa Ana, 
Huancavelica, el objetivo de este estudio fue conocer la eficacia de la dactilopintura en el 
desarrollo de la creatividad de los niños, diseño pre experimental, trabajaron con una 
muestra de 18 estudiantes de la ciudad de Huancavelica, utilizaron un fichaje, obtuvieron 
como resultados que el 53 % de los sujetos están en bajo nivel de creatividad y el 15% en 
un nivel intermedio; concluyeron que la dactilopintura es utilizada para desarrollar la 
creatividad, imaginación en los estudiantes y así puedan desarrollar su potencial creativo 
que los diferencia de los demás niños, por tanto, el docente debe brindar estrategias, 
herramientas necesarias para contribuir a este desarrollo ya que esto permite que el niño 
esté motivado y ponga en práctica su curiosidad. 
Gelabert (2017), La práctica del canto colectivo como eje transversal de conocimientos, 
actitudes y valores: una propuesta dirigida a alumnos de Grado en Educación Infantil y 
Primaria. El propósito de la investigación consistió en determinar beneficios y el valor 
multidisciplinar de la práctica del canto colectivo y su aplicación en la escuela primaria y 
en el ámbito de la formación de maestros, enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, trabajó 
con una muestra conformada por 78 estudiantes participantes del proyecto Música Viva, 
utilizó un cuestionario, obtuvo como resultados que 79% de los estudiantes indican que los 
aspectos actitudinales que mejoran después de la práctica de canto grupal son: el trabajo 
colectivo y cooperativo,  el compañerismo  y el sentimiento de pertenencia a un grupo;  
concluyó que el proyecto Música Viva contribuyó en el proceso de normalización de la 
práctica del canto grupal, convirtiéndose  en una nueva forma de educar, crear un canal de 
diversión,  socialización y de placer estético. 
García, Parada y Ossa (2017), El drama creativo una herramienta para la formación 
cognitiva, afectiva, social y académica de estudiantes y docentes, el objetivo fue explorar 
la naturaleza y el origen del drama creativo, así como sus posibilidades educativas para el 





aprendizajes más eficaces, trabajaron con estudiantes 4 y 14 años de Colombia, enfoque 
cuantitativo, utilizaron un cuestionario a todos los alumnos participantes del proyecto, 
obtuvo que el 38% de los estudiantes convierten el drama creativo en una experiencia viva 
ya que involucran de manera activa su mente, sentimientos mientras el 10% no convierte 
el drama creativo en una experiencia viva, concluyeron que el uso del drama creativo 
mejoró el aprendizaje de los estudiantes pues integra: conocimiento, razón, imaginación, 
experiencia, apertura de pensamiento, argumentación, interés, atención y el desarrollo de 
la personalidad de los estudiantes, para mejorar su autoconocimiento y sus relaciones 
sociales.  
Sanchez y Morales (2016), Fortalecimiento de la creatividad en la educación preescolar 
orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y la literatura infantil, cuyo 
objetivo fue diseñar una propuesta de intervención pedagógica orientada por estrategias 
artísticas y literarias para el fortalecimiento de los procesos creativos en niños, enfoque 
cuantitativo y un diseño de investigación acción participativa, trabajaron con una muestra 
de 30 niños de Bucaramanga Colombia, utilizaron una caracterización inicial del perfil 
creativo, obtuvieron como resultados  posteriores a las actividades de intervención niños 
que generaban y expresaban variedad de opiniones, capacidad de resolución de problemas 
de manera grupal, tolerancia en los procesos creativos en equipo y una actitud de escucha 
al pensar y realizar análisis de situaciones propuestas, concluyeron que al utilizar el arte y 
la literatura como herramientas para fortalecer la creatividad estas permiten la creación de 
espacios para la interacción activa y espontánea por parte de los niños.  
Bolós y Fuentes (2015), El fomento de la inclusión social infantil a través de los lenguajes 
artísticos, el objetivo fue fomentar la inclusión social a través de los lenguajes artísticos, 
enfoque cuantitativo, trabajaron con una muestra de 97 estudiantes desde los Centros de 
Atención Primaria en Cataluña, utilizaron un cuestionario, obtuvieron que se puso en 
evidencia la necesidad de fomentar el trabajo emocional y social, y las potencialidades que 
los lenguajes artísticos tienen para trabajar con niños y niñas que viven en situaciones de 
conflictividad social y, que por ello, acuden a dichos Centros. Al analizar el contenido de 
la información recogida les permitió identificar los contenidos a partir de los cuales los 
lenguajes artísticos permiten favorecer la inclusión social y la resiliencia, concluyeron que 
los lenguajes artísticos como estrategias para promover el desarrollo emocional de las 





resiliencia, ya que demostró que estos métodos favorecen el bienestar infantil,  por lo que 
supone que también podrían fomentar la capacidad de resiliencia de las personas objeto de 
estudio. 
González (2015), Dramatización y educación emocional, el objetivo fue examinar el 
impacto educativo del juego dramático y el papel que desempeña a la hora de promover un 
mayor bienestar para fomentar la participación social y el compromiso cívico, enfoque 
cuantitativo, trabajó con 35 estudiantes de Veracruz, utilizó test de creatividad para medir 
la influencia del arte dramático en la creatividad del individuo, en combinación con el 
Torrance Tests of Creative Thinking(TTCT), obtuvo que los procesos creativos pueden 
mejorar aspectos importantes de la creatividad, como el pensamiento divergente, la fluidez 
de ideas y la flexibilidad; concluyó que el drama utilizado como estrategia en la educación, 
es un lenguaje total, que beneficia el crecimiento de facetas múltiples en el campo 
educativo, para estar conexo con el fomento de la creatividad del diario acontecer; por 
tanto, es un estudio con un aprendizaje vivencial y muy motivacional, lo cual abre la 
posibilidad del desarrollo contextualizado de una educación total, basada en el cultivo de 
actitudes relacionadas con la empatía lo cual se relaciona de manera directa con una de las 
dimensiones de estudio de esta manera el estudiante aprende a ponerse en lugar del otro, 
aprender a comprender y escuchar lo que los demás quieren con la palabra, o con el cuerpo, 
al incorporar sus propuestas a los métodos de creación del individuo  y su contexto. 
El fundamento teórico se basó en Groos (2012), quien indicó que el juego es una actividad 
instintiva, sencilla, diversificada e innata, es reconocido como un elemento esencial para 
su desarrollo integral que permite la estructuración de su personalidad. Además, señaló que 
los juegos sociales permiten al niño organizarse, competir, mandar, por tanto, el juego es 
una actividad agradable que lo prepara para la vida y permite un desarrollo de sus funciones 
vitales. 
Uberman (1998), señaló que las actividades lúdicas promueven, animan e instruyen al niño 
a descubrir su interior. Es importante acotar que las escuelas deberían con más frecuencia 
realizar actividades artísticas – lúdica, pues de esta manera se logra que el niño desarrolle 
todas sus habilidades y despierte su interés por el aprendizaje. 
Diversos estudios demuestran que este enfoque permite al niño desarrollar todas sus 





significativo pues se emplea su curiosidad. Así mismo, a través de este enfoque se logra un 
cambio en la rutina habitual de estudios, como lo son los libros, de los métodos 
convencionales educativos, para hacer de este una mejor forma de aprendizaje ya que es la 
manera natural de aprender.  
La dactilopintura se definió como pintura con los dedos, es una de las expresiones que 
utilizan los niños como método de aprendizaje, a través de la cual él puede reflejar sus 
emociones, experiencias, ejercitar la motricidad fina, plasmar su creatividad, imaginación 
para de esta manera potenciar sus habilidades artísticas (Ruiz, 2014). Existen diversos 
autores como Andrade y Durán (2017), Arguello (2016), Ruiz (2014), Ladino y Arráez 
(2011), que indicaron que la dactilopintura es una técnica que permite desarrollar la 
expresión artística a través del empleo de los partes del cuerpo como lo son las manos, los 
dedos, los nudillos, las uñas, el puño, los codos, los antebrazos, los pies, etc., para realizar 
variados movimientos para lograr diversas formas y líneas. Es una experiencia sensorial 
única, pues al añadir diferentes sustancias a la pintura que se va a utilizar, como, por 
ejemplo, arena, fideos, papel, semillas, que permite ser cambiada y a la vez obtener otras 
texturas. Se logra un desarrollo de la creatividad del niño mediante el ritmo musical 
colocado.  
La dactilopintura fue creada por Shaw (1996), educadora que desarrolló una perspectiva 
no tradicional de la enseñanza y una visión diferente sobre el arte de los niños. En el aporte 
planteado por la autora se encontró la noción de que los dedos se hicieron antes que los 
pinceles, indica que no solo es el uso de los dedos sino la palma, puño, antebrazo, entre 
otros y así hacer énfasis en que el niño usa todo el cuerpo, como mueve la piel, como 
mueven los músculos y como este puede sentir el ritmo. Por lo tanto, cada persona pinta 
según la textura de su piel y el pensamiento que tiene detrás de la pintura. La creadora de 
esta técnica explica que entregaba a los niños pintura y estos la tomaban con sus dedos y 
la derramaban sobre el papel y a partir de ahí ponían en práctica todas sus habilidades, 
concluyó que los niños aprenden de la experiencia lúdica sensorial, ya que juegan con su 
propia invención lo cual hace más significativo y agradable su aprendizaje.  
Para el desarrollo de esta investigación, la dactilopintura teatral se desarrolló a través de la 
utilización de los dedos, las palmas, los pies, las muñecas, los brazos y la incorporación de 





sus trabajos de manera eficiente, ya que distintos estudios han demostrado que la música 
contribuye en la expresión corporal.  
Para Scheluter (2007), la dactilopintura tuvo como objetivo principal desarrollar destrezas 
artísticas y manuales, que a través de la imaginación y la creatividad puedan tener la 
experiencia de expresar y crear algo con sus propias manos. El autor planteó que la 
dactilopintura permite que los niños logren un desarrollo de los movimientos de 
disociación digital, la sensibilización de la mano para la realización de actividades con el 
lápiz, así como la creación y el desarrollo de la expresión espontánea. Así mismo, indicó 
que si el niño logra experimentar y descubrir aquellos elementos que forman parte del 
lenguaje plástico, como lo es color y la textura. Permite eliminar las inhibiciones, y da paso 
a la evolución y expresión de la personalidad del niño. La utilización de esta técnica 
desarrolla una serie de sensaciones de tipo visual, táctil y kinestésica. 
El desarrollo de cualquier actividad en el aula de clase debe darse mediante una serie de 
pasos y etapas secuenciales, que garantizarán el éxito de las metas planteadas por el 
docente, así como el alcance del nivel cognitivo deseado en los niños. En este sentido 
Sánchez y Alba (2014), señalaron que, para la utilización de la dactilopintura en el aula de 
clase, es necesario seguir las siguientes fases: 1.- Preparación, es la fase inicial y consiste 
en organizar todos los materiales de trabajo a utilizar antes del inicio de la actividad, como 
por ejemplo hojas en blanco, tempera de colores variados, envases donde colocar las 
pinturas, agua, delantal y pincel. 2.-Inicio, en esta fase se le explica a los niños y niñas en 
que consiste la actividad indicándoseles que deben colocarse su delantal. 3.- Desarrollo, en 
esta fase se le indica a los niños, que se pinten la palma de la mano con tempera y luego 
proceder a estampar las mismas en una hoja de papel, o sus huellas dactilares, para de esta 
manera, de acuerdo con su creatividad e imaginación, lograr realizar un dibujo o una 
composición artística y 4.- Cierre, en esta última fase cada niño y niña coloca en el mural 
sus producciones y explica que hizo, como lo hizo y que material utilizó.  
El autor planteó que la dactilopintura es muy importante para los estudiantes que quieren 
superar cohibiciones ya que permite a los niños explorar aspectos relacionados con su 
personalidad tales como la expresividad y así lograr una satisfacción personal ya que 
favorece la creación y expresión espontanea lo cual permite al niño plasmar todas sus 





El enfoque de la variable dependiente en estudio se basó en teoría humanista, la cual abarcó 
los comportamientos que desarrolla el ser humano en relación con las diferentes acciones 
que realizan al momento de desenvolverse con otras personas. Maslow (1943), propuso la 
teoría humanista en la cual indicó que las necesidades que motivan el comportamiento 
humano están centradas en ver la parte más íntima de el mismo, es decir, lo que lo 
diferencia de los demás, por lo que se consideró al ser humano con cualidades superiores 
y eso lo que lo convierte en su centro de interés. 
Rogers (1995), mencionó que los estudiantes deben ser el centro de atención en la 
educación, ya que ellos tienen muchas ganas de aprender, de conocer nuevas cosas; lo cual 
les ayuda en su desarrollo y permite que sean personas capaces de enfrentarse la vida. 
Plantea que se debe fomentar en ellos mismos el valor hacia cada persona, ya que la 
dignidad es importante y es a través de la educación que se podrá fomentar la 
responsabilidad social, para lograr de esta manera el desarrollo de un estrecho vínculo con 
el mundo y así tomar la iniciativa de enfrentar problemas y dificultades que se les 
presenten.  
Para los humanistas, la dignidad del hombre es de suma importancia, ya que permite que 
su relación con los demás de manera respetuosa, sea responsable y no deje que nadie le 
cause daño. Por lo tanto, es importante que no solo se centre en sí mismo sino ir más allá 
para solucionar sus obstáculos. Según Fariñas (2009), este enfoque es empleado tanto en 
la pedagogía como en la psicología. En el ámbito educativo está basado en el desarrollo 
integral del estudiante, comprometiéndose como agente activo de su propio aprendizaje, y 
así crear un entorno de respeto hacia los demás para que en algún momento pueda tomar 
sus propias decisiones y así lograr su máximo desarrollo. 
Lohbeck (2018), definió que la resiliencia en el ámbito educativo opera en el marco social 
de la vida diaria. Es una capacidad para desarrollar vínculos positivos con los compañeros, 
gestionar pequeños desafíos y confiar en la responsabilidad de uno, esto rasgos ayudan a 
los estudiantes a enfrentar circunstancias imprevistas relacionadas con el cambio, el desafío 
y la adversidad. Por tanto, el objetivo no es la perfección de las cosas sino en intentar y 
desafiar a la dificultad. Por otro lado, la motivación es importante para que los estudiantes 
mantengan altos niveles de rendimiento escolar a pesar de la existencia de situaciones 
estresantes que ponen en riesgo el tener un desempeño deficiente en la escuela y al final 





Para que los estudiantes desarrollen su resiliencia académica es importante tener presente 
los factores de protección tanto internos como son las habilidades, actitudes, cualidades 
que son propias de la persona y los factores externos que son el apoyo de los compañeros, 
la familia, un maestro resiliente, que son esenciales para que ellos puedan desarrollar su 
resiliencia en el ámbito educativo y así transformen la adversidad en algo positivo para su 
vida.    
Doll, Brehm & Zucker (2014), definieron la resiliencia académica como la capacidad de 
los estudiantes para enfrentar los contratiempos académicos, el estrés y la presión de 
estudio ya que todos nacemos con una capacidad innata de resiliencia, mediante la cual 
podemos desarrollar competencias sociales, habilidades para resolver problemas, 
conciencia crítica, autonomía y sentido de propósito. Por tanto, los educadores cumplen un 
plan fundamental para crear escuelas donde todos los estudiantes puedan prosperar en el 
ámbito social y académico, ya que son lugares donde son satisfechas las necesidades 
humanas básicas de apoyo, respeto y pertenencia, es fomentada la motivación para el 
aprendizaje. Aunque la motivación fue fundamental para el éxito académico, los logros 
académicos que obtienen los estudiantes pueden perderse si no son resistentes al retroceso, 
la presión de estudio y el estrés del colegio. Por lo tanto, es esencial que ellos estén 
motivados y sean resistentes a las presiones académicas. Por otro lado, los estudiantes que 
son resilientes tienen una serie de factores de protección en sus vidas mientras que los 
estudiantes que carecen de resiliencia tienen un gran número de factores de riesgo en sus 
vidas. Por tanto, la escuela es un lugar importante donde la resiliencia en los estudiantes 
puede ser mejorada. 
López et al. (2009), la promoción y difusión de la resiliencia implica su inserción de manera 
paulatina la promoción de conductas saludables en el ámbito escolar, en ese sentido se crea 
escuelas promotoras de salud,  basándose en que la salud y la prevención de posibles 
escenarios de riesgo dentro del entorno académico se transforma en una estrategia por la 
cual se logra el fortalecimiento, desarrollo y estimulación hacia una educación en salud, 
así como ambientes saludables conducidos a incrementar la calidad de vida en los niños y 
adolescentes, para de esta manera incrementar de forma paulatina los factores que 
fortalecen la resiliencia. Este modelo de difusión parte de la premisa que los niños y 





grupo familiar e inclusive el de su comunidad, pues son sujetos pensantes, con capacidad 
de discernimiento y decisión que les permite actuar en favor de su desarrollo y su salud. 
En este sentido cabe resaltar que las escuelas son los lugares donde los niños se relacionan 
más, y es aquí donde expresan con más precisión sus problemas ya sea en las tareas o en 
su actuar diario. Es así como los docentes son los encargados de la detección temprana una 
vez que alguno de los niños se les haga imposible vencer sus obstáculos. Por ello, en la 
escuela todos sus actores educativos deben tener un perfil resiliente ya que ello ayudara al 
trabajo exitoso y una educación con resultados muy altos, por tanto, el docente debe 
fomentar a que sus estudiantes desarrollen ese perfil para que sean capaces de solucionar 
sus problemas y esto debe brindar un ambiente armónico el cual facilite el desarrollo de la 
resiliencia. 
La resiliencia académica permite al niño tener una vida acorde a sus necesidades en 
ambientes hostiles, es decir reconocer el dolor, la angustia, resistir traumas, episodios sin 
que quede huellas de por vida y llegar a ser feliz. Dichos procesos tienden a ejecutarse en 
el trascurso del tiempo, por medio de la interacción entre los individuos de su ambiente 
familiar, social e incluso el cultural, para lograr en este sentido el desarrollo de la capacidad 
resiliente.  
Salgado (2005), aludió que la resiliencia académica es el proceso por medio del cual los 
niños pueden adaptarse bien a las situaciones que le producen estrés y son capaces de 
soportar y prosperar en esas condiciones mediante el uso de estrategias eficaces para 
afrontar la adversidad. Por ello, los estudiantes que tienen más resiliencia académica son 
los que tienen altos niveles de rendimiento y motivación de logro a pesar de eventos y 
condiciones estresantes. Por tanto, la autoestima, la empatía, la autonomía, el humor y la 
creatividad como dimensiones que a continuación serán definidas y sustentadas de manera 
teórica por algunos autores con el fin de englobarlas en el estudio en curso.   
La autoestima fue definida por Branden (2010), como la capacidad que tiene el ser humano 
de conocer su potencial y saber cueles son sus necesidades y así apreciar nuestra vida para 
vencer cualquier dificultad ya sea personal o académica, es decir, valorarse para realizar lo 
que se desea lograr. Mejía, Pastrana, & Mejía (2011), plantearon que una persona con 
autoestima se valora e involucra emociones, experiencias y actitudes que desarrolla a lo 





y obtener óptimos resultados en la vida. Por tanto, la autoestima es el aprecio que el niño 
tiene sobre sí mismo, confía en sus capacidades porque se siente valioso y digno de 
atención, es decir es la autoestima ayuda a que el niño construya aspectos positivos y así 
alcance buenos resultados en el ámbito académico. 
La empatía fue definida por Fariñas (2015), como la habilidad para leer las emociones y 
pensamientos, es decir, sentir lo que a otra persona le sucede y así ponerse en esa situación 
emocional para comprender lo que sienten o incluso lo que puede pensar. López, Arán y 
Richaudla (2014), aludieron que es la capacidad de percibir los sentimientos de otras 
personas, es decir, ver los aspectos positivos de los demás para buscar juntos posibles 
soluciones a las dificultades. Por tanto, la empatía es intentar experimentar que un niño 
sienta lo que a otro le sucede y así se puedan ayudar entre sí, es decir, la empatía permite 
que un niño pueda comprender, motivar, saber escuchar a otro niño que atraviesa por un 
mal momento o dificultad y así compadecerte y desear prestarle tu ayuda. 
La autonomía fue definida por Sepúlveda (2014), como la capacidad que poseen las 
personas para desarrollar de forma independiente su valoración, tomar decisiones y actuar 
con responsabilidad, producto del proceso de desarrollo individual y social. Por tanto, una 
persona será autónoma en el momento que pueda resolver sus problemas por sí solo. Por 
tanto, la autonomía es saber si el niño puede decidir y realizar de forma independiente sus 
acciones, para lo cual es fundamental dar confianza para que se sientan capaces de hacer 
lo que se propongan y así realizar tareas propias de su edad y de entorno social y cultural 
ya que es fundamental para su desarrollo. 
El humor fue definido por Jáuregui (2012), como la capacidad de reírse de lo ilógico ayuda 
a superar las situaciones difíciles, es decir siempre se debe ver el lado gracioso a las 
dificultades para olvidarse por un momento de ese problema y con una actitud positiva 
buscar alternativas de solución. López (2016), señaló que es el modo de presentar la 
realidad, exaltar el lado cómico de las cosas. Por tanto, frente a cualquier problema pude 
verse el lado positivo para lograr lo que te propongas ya que todo siempre tiene una 
solución. Por tanto, el humor es el espíritu de alegría que se posee un niño, es decir, es la 
capacidad de encontrar lo cómico ante una dificultad para lograr cumplir los objetivos 
propuestos y dejar de lado “ese algo” que nos preocupa y así ver siempre el lado positivo 





La creatividad fue definida por Díez (2013), como aquello que tiene como resultado 
producir algo, que puede ser novedoso y valioso, en una mayor o menor medida. Es decir, 
ante cualquier dificultad siempre hay que buscar la manera más innovadora de solucionar 
el problema y así evitar conflictos. Bassat (2017), expresó que la creatividad es hacer algo 
original y diferente, para mejorar lo que han hecho los demás, para que puedas convertirse 
en un nuevo modelo a seguir, o una nueva manera de hacer. Por tanto, siempre hay que 
tener una actitud creativa para ser actor de nuestra vida y así la creatividad se convierta en 
el sostén frente a las dificultades. Por tanto, la creatividad es la capacidad para crear orden 
y belleza a partir del desorden, es decir, permite afrontar diversas dificultades a partir de 
buscar soluciones novedosas y originales las cuales permiten cumplir las metas propuestas 
y así vencer las adversidades.  
El problema general planteado fue: ¿De qué manera la dactilopintura teatral influye en el 
desarrollo de la resiliencia académica en los estudiantes del cuarto grado del Callao, 2019? 
Los problemas específicos formulados fueron: ¿De qué manera la dactilopintura teatral 
influye en la autoestima de los estudiantes del cuarto grado del Callao, 2019?, ¿De qué 
manera la dactilopintura teatral influye en la empatía de los estudiantes del cuarto grado 
del Callao, 2019?, ¿De qué manera la dactilopintura teatral influye en la autonomía de los 
estudiantes del cuarto grado del Callao, 2019?, ¿De qué manera la dactilopintura teatral 
influye en el sentido del humor de los estudiantes del cuarto grado del Callao, 2019?, ¿De 
qué manera la dactilopintura teatral influye en la creatividad de los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019? 
El presente estudio se justificó de forma teórica porque se realizó con el objetivo de aportar 
al conocimiento ya existente sobre la resiliencia académica, realizado por diversos 
investigadores los cuales brindaron aportes beneficiosos para que los estudiantes resuelvan 
sus dificultades de forma positiva y a su vez explicaron la importancia que tiene en el 
desarrollo emocional del ser humano. Por ello, este estudio buscó desarrollar el perfil 
académico resiliente en los estudiantes del cuarto grado de primaria del Callao, para que 
logren un óptimo aprendizaje ya que muchos de estos niños tienen dificultades para 
enfrentar situaciones adversas de una forma positiva. En este sentido será la dactilopintura 
teatral como método para el logro de la resiliencia académica.  
Esta investigación se justificó en metodología debido a que buscó incrementar el perfil 





teatral la cual permitió que los estudiantes desarrollen todas sus habilidades mediante 
diversas actividades las cuales fueron ejecutadas en tres fases: la primera fase fue la 
exploración en la cual los estudiantes realizaron variados trazos para conocer la 
dactilopintura acompañado de una música instrumental de fondo, para de esta forma 
conocer la técnica. La segunda fase fue la composición en la cual los estudiantes plasmaron 
diseños aun cuando mostraban un cierto grado de dificultad en algunas actividades 
acompañados de canciones. La tercera fase fue la creación en la cual los estudiantes 
pusieron en juego todas sus habilidades, destrezas, imaginación para establecer sus propios 
diseños, a partir de un cuento que deberán escuchar. 
El estudio fue práctico y se justificó ya que pretendió mejorar el perfil resiliente académico 
mediante la dactilopintura teatral para lo cual se tomó en cuenta el estudio de las 
dimensiones: autoestima, contribuyó en el estudiante porque mostró felicidad y mucha 
seguridad al momento de desarrollar la técnica, empatía, contribuyó en el estudiante debido 
a que ayudó a su compañero el cual no podía realizar la actividad, autonomía, contribuyó 
en el estudiante ya que tomó sus propias decisiones de cómo realizar el diseño dado, humor, 
contribuyó en el estudiante debido a que desarrolló el trabajo con mucho entusiasmo, 
creatividad, contribuyó en el estudiantes ya que pusieron en práctica todas sus habilidades 
artísticas para elaborar excelentes trabajos. Por otro lado, las limitaciones fueron teórica ya 
que los estudiantes no tenían conocimiento sobre la dactilopintura, espacial ya que el aula 
no es muy amplia lo cual no facilita al buen desempeño del trabajo, temporal ya que los 
estudiantes tardaban más tiempo de los planeado, Por tanto, utilizó un instrumento 
diseñado para evaluar que los estudiantes puedan sobreponerse a momentos críticos y 
adaptarse luego de experimentar una situación inusual. Por lo tanto, esta investigación 
mostró resultados cuantitativos que se identificaron una vez aplicada la técnica ya 
mencionada.  
Los resultados contribuyen a entender que este estudio pretendió que los estudiantes 
afronten situaciones académicas difíciles de forma positiva una vez administrada la técnica 
de la dactilopintura teatral y así comprobar si se logra incrementar el perfil resiliente 
académico en los estudiantes ya que esta técnica es un medio de liberación emocional, 
estimula su creatividad, aumenta su concentración y expresión en los niños. Por tanto, es 





alegría, la originalidad, en los niños para que afronten situaciones difíciles y así comprobar 
si la dactilopintura teatral es beneficiosa en el rendimiento escolar de los niños. 
La revisión hasta el momento reveló las siguientes hipótesis: La dactilopintura teatral 
influye en el desarrollo de la resiliencia académica de los estudiantes del cuarto grado, del 
Callao, 2019. Las hipótesis estadísticas fueron: a) La dactilopintura teatral influye en la 
autoestima de los estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019, b) La dactilopintura teatral 
influye en la empatía de los estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019, c) La 
dactilopintura teatral influye en la autonomía de los estudiantes del cuarto grado, del 
Callao, 2019, d) La dactilopintura teatral influye en el humor de los estudiantes del cuarto 
grado, del Callao, 2019, e) La dactilopintura teatral influye en la creatividad de los 
estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019. 
El objetivo general de esta investigación fue: Determinar la influencia de la dactilopintura 
teatral en el desarrollo de la resiliencia académica en los estudiantes del cuarto grado, del 
Callao, 2019. Los objetivos específicos formulados fueron: Identificar la influencia de la 
dactilopintura teatral en la autoestima de los estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019; 
Identificar la influencia de la dactilopintura teatral en la empatía de los estudiantes del 
cuarto grado, del Callao, 2019; Identificar la influencia de la dactilopintura teatral en la 
autonomía de los estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019; Identificar la influencia 
de la dactilopintura teatral en el humor de los estudiantes del cuarto grado, del Callao, 
2019; Identificar la influencia de la dactilopintura teatral en la creatividad de los estudiantes 













2.1. Diseño de la investigación 
 
Enfoque 
El enfoque desarrollado en la presente investigación fue cuantitativo ya que de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), aludieron que recolectaron datos para probar las 
hipótesis, mediante una medición numérica. Por ello, en este trabajo se midió la variable 
resiliencia académica a través de un instrumento cuantitativo, y en sus dimensiones: 
autoestima, empatía, autonomía, humor, creatividad, para lo cual se utilizó un programa 
estadístico y así ver los resultados y establecer las conclusiones según las hipótesis de la 
investigación. 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio de la investigación fue aplicado, Hernández et al. (2014), mencionaron 
que tiene como objetivo transformar el conocimiento puro, en un conocimiento práctico 
que sea útil para la vida, es decir busca el conocer para hacer, para actuar y así consolidar 
el saber humano. Por lo tanto, esta investigación fue aplicada porque al utilizar la 
dactilopintura teatral que es la variable independiente se buscó aumentar el perfil resiliente 
académico en los estudiantes para que de esta manera puedan enfrentar sus obstáculos de 
forma positiva en el contexto educativo y también en su actuar diario. 
Diseño 
El diseño de la investigación fue experimental, Para Hernández et al. (2014) las 
investigaciones experimentales permiten saber cuál será posible efecto de una variable que 
es manipulada sobre otra variable que es definida por el investigador y que da respuesta al 
problema planteado. Por lo tanto, se analizó como al usar la variable independiente que es 
la dactilopintura teatral la cual es un estímulo, tratamiento produjo algún efecto en la 







Tipo de diseño o nivel 
El tipo de diseño de la investigación fue pre experimental porque se seleccionó a un grupo 
y se aplicó un instrumento, luego se administró el tratamiento y posterior a ello se volvió 
a aplicar el instrumento para obtener resultados, (Hernández, et al. 2014). Por ello, en este 
estudio se aplicó primero la prueba, luego el tratamiento que fue la técnica de la 
dactilopintura teatral y una vez terminado se aplicó otra vez la prueba, lo que implicó 
trabajar con un solo grupo y la medición fue realizada en dos ocasiones: antes y después 
de dicho tratamiento. Este tipo de diseño se utilizó como un primer acercamiento a la 
problemática estudiada en la realidad. 
Por otro lado, en cuanto al nivel, Arias (2012), mencionó que una investigación es 
explicativa porque su interés gira en torno a explicar porque ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones este opera o porque dos o más variables están relacionadas. Por ello, en este 
estudio se explicó si los cambios en la variable dependiente fueron ocasionados por la 
variable independiente, es decir explicó las causas y efectos de la técnica. 
Corte 
En palabras de Hernández et al. (2014), la investigación transeccional, consistió en 
describir las relaciones existentes entre dos o más variables, recolectar datos en un 
determinado momento. Por lo tanto, está investigación perteneció a este corte ya que fueron 
recolectaron datos en un tiempo único para conocer los resultados que se han obtenido en 
dicho experimento y verificar si la dactilopintura teatral ayudó a desarrollar el perfil 





2.2. Variables, operacionalización 
 
                Tabla 1  
               Operacionalización de la variable resiliencia académica 







1 Tengo compañeros alrededor en quien 
confió y quienes me quieren. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
2 Soy feliz cuando en la escuela hago algo 
bueno para los demás. 
3 Soy una persona por la que mis 
compañeros sienten aprecio y cariño. 
4 Puedo equivocarme o hacer travesuras en 
la escuela sin perder el amor de mis 
padres. 
5 Aunque me sienta triste o este molesta (o), 
mis compañeros me siguen queriendo. 
6 Soy feliz. 
7 Es difícil que me vaya bien porque no soy 
buena (o) ni inteligente. 
8 Me doy por vencida (o) fácilmente ante un 
examen o tarea. 
9 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como 
soy. 
10 Soy mal estudiante. 
Empatía 
Respeto 
Comprensión del otro 
Saber escuchar  
11 Se cómo ayudar a mis compañeros cuando 
están triste. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
12 Ayudo a mis compañeros cuando puedo. 
13 Me entristece ver sufrir a mis compañeros. 
14 Trato de no herir a los demás.  
15 Sé cuándo un compañero está alegre. 
16 Me cuesta mucho entender los 
sentimientos de mis compañeros. 
17 Cuando mi compañero tiene algún defecto 
me burlo. 
18 Yo pienso que cada estudiante debe salir 
de sus problemas como pueda. 
19 Me fastidia tener que escuchar a mis 
compañeros. 
20 Me interesa poco lo que le pueda suceder 





       
21 
Estoy dispuesta (o) a responsabilizarme de 
mis actos. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
       
22 
Puedo buscar maneras de resolver mis 
dificultades en los cursos. 
       
23 
Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer 
algo peligroso o que no está bien. 
       
24 
Me doy cuenta cuando estoy bajo en mis 
notas. 
       
25 






Dimensión Indicador Preguntas / Ítems 
Respuestas y 
Puntuaciones 
       
26 Puedo tomar decisiones con facilidad. 
       
27 Prefiero que me digan lo que debo hacer. 
       
28 
Me gusta seguir más las ideas de mis 
compañeros, que mis propias ideas. 
       
29 
Me gusta que mis compañeros tomen las 
decisiones por mí. 
       
30 
Me siento culpable por no poder 
desarrollar mis actividades educativas. 
Humor 
Alegría 
Gusto por la 
superación 
31 Trato de mantener el buen ánimo la mayor 
parte del tiempo 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
32 Me gusta reírme cuando no puedo 
desarrollar alguna tarea difícil. 
33 Me gusta estar siempre alegre a pesar de 
las dificultades académicas que pueda 
tener. 
34 Le encuentro el lado chistoso cuando 
tengo una dificultad en algún curso. 
35 Me es fácil reírme aun en los momentos 
más feos y tristes de mi vida 
36 Me gusta reírme de los defectos de mis 
compañeros. 
37 Estoy de mal humor casi todo el tiempo. 
38 Generalmente no me rio. 
39 Con tantos problemas académicos que 
tengo, casi nada me hace reír. 
40 Le doy más importancia al lado triste de 





41 Cuando tengo alguna dificultad en un 
curso hago cosas nuevas para poder 
solucionarlo. 
SI= 1 punto 
 NO= 0 
puntos 
42 Me gusta imaginar formas en la 
naturaleza, por ejemplo, le doy formas a 
las nubes. 
43 Me gusta imaginar situaciones nuevas, 
como por ejemplo estar en la luna. 
44 Me gusta cambiar las historias o cuentos, 
con cosas que a mí se me ocurran. 
45 Ante situaciones académicas difíciles, 
encuentro nuevas soluciones con rapidez y 
facilidad. 
46 Me gusta que los trabajos de clase se 
hagan como siempre. 
47 Me cuesta trabajo imaginar situaciones 
nuevas. 
48 Cuando hay problemas y dificultades, no 
se me ocurre nada para poder resolverlo. 












Para, Hernández et al. (2014), aludieron que la población son todas las personas a las 
cuales se va a estudiar, para ello se tuvo en cuenta sus características los cuales mostraron 
los datos de la investigación. 
Por ello, en este estudio la población fueron 140 estudiantes del cuarto grado de primaria 
de las secciones A, B, C y D de una institución educativa ubicada región constitucional 
del Callao, 2019. 
Tabla 2 
Población de estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa 
ubicada en la región constitucional del Callao, 2019 
Sección                                       Género (%)                                                                                                   
M              F 
A 58%         33% 
B 59%         41% 
C 53%         47% 
D 53%        47% 
Fuente: Elaboración propia en base a la nómina de alumnos (2019) 
 
      Muestra 
La muestra de esta investigación consistió en definir primero la unidad de análisis, por 
tanto, Hernández et al. (2014), mencionó que la muestra es un subgrupo de la población 
sobre el cual se recogerán datos.  
Por ello, la muestra de este estudio fueron 37 estudiantes del cuarto grado de primaria de 








Muestra de estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa 
ubicada en la región constitucional del Callao, 2019 
Sección Género (%) 
M              F 
          B 53%         47% 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Muestreo 
De acuerdo con Malhotra (2014), el muestreo en la investigación fue no probabilística ya 
que la probabilidad de selección no es igual ni conocida. Por ello, se seleccionó al 
individuo que se encontró disponible al momento de la recolección de datos, pero también 
fue seleccionado a criterio; es decir, se eligió a los más apropiados y esto dependió de la 
experiencia del investigador. 
 
Criterios de Selección 
En esta investigación los criterios de selección fueron: a) Criterios de exclusión: sujetos 
mayores de 11 años, con habilidades diferentes, sin matrícula continua. b) Criterios de 
inclusión: sujetos con un promedio de edad entre 9 a 10 años, de ambos géneros, con 






















Para el desarrollo de esta investigación la técnica utilizada fue la encuesta, que, de 
acuerdo con Arias, (2012), una técnica tiene por objeto la obtención de información de 
un grupo o una muestra de sujetos sobre ellos mismos o en relación con un tema 
específico. 
Instrumento 
Inventario de Factores Personales de Resiliencia (Salgado 2005), el objetivo de este fue 
evaluar los factores personales asociados a la resiliencia académica en cinco dimensiones: 
autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad, conformado por 48 ítems, con un 
tipo de respuesta dicotómica. Se administró a un colectivo compuesto por los estudiantes 
del cuarto grado de primaria de la sección B de una institución educativa ubicada en la 
región constitucional del Callao, Lima. El tiempo de resolución del instrumento fue de 30 
minutos. 
Validez 
De acuerdo con Hernández et al. (2014), la validez es el grado en que un instrumento 
permite medir en forma verdadera la variable de estudio, para medir la validez del 
instrumento diseñado en esta investigación, se procedió a ubicar a cuatro jueces expertos 
en el área de la resiliencia académica para revisar cada uno de los reactivos o preguntas 


























De acuerdo con Hernández et al. (2014), aludió que la confiabilidad es el grado en que la 
aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados 
similares. Dicho cálculo arroja coeficientes de confiabilidad que pueden oscilar entre los 
valores 0 y 1, por lo cual el valor 0 es confiabilidad nula, y mientras más se acerque al 
valor 1, más confiable será el instrumento. Para el cálculo de la confiabilidad del 
instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se aplicó el instrumento 
a un plan piloto conformado por 25 estudiantes del cuarto grado de primaria de una 
Institución Educativa ubicada en el distrito el Callao, se obtuvo como resultado un índice 
de 0,7540 (ver anexo 5), por lo cual el grado de confiabilidad fue alto.  
Tabla 5. 
Índice de Kuder-Richardson calculado en la medición de la variable dependiente 
resiliencia académica con sujetos de cuarto grado de primaria de una institución 
educativa ubicada en la región constitucional del Callao 
Kuder-Richardson 
 
















2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos de la presente investigación, se utilizó los programas Excel y 
SPSS vs 21 para cada proceso de análisis, se tomó en consideración las características de 
la variable a ser analizada, en este sentido se realizó dos mecanismos: 
La codificación consistió en la asignación de códigos numéricos a la variable dependiente 
Resiliencia Académica, en la medición desde el uso del instrumento de investigación. Al 
final, se utilizó el programa Excel para codificar los datos numéricos. La Tabulación se 
realizó desde el registro de datos en el programa SPSS vs 21, para su respectivo análisis 
inferencial y descriptivo. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para efectos de esta investigación se respetó los criterios de : Anonimato, debido a que 
los datos de los sujetos implicados de la muestra no fueron reveladas al público; esta 
investigación es Inédita, puesto que no fue una replicación ni una copia de otra 
investigación realizada con anterioridad; Original, ya que el estudio fue realizado con la 
totalidad de sujetos para el desarrollo del informe en referencias, puesto que se 
referenciaron los autores que soportan el desarrollo de la investigación de acuerdo con la 














El programa El arte en tus manos: está orientado en la teoría de Groos (2012), el cual 
mencionó que el juego es un instinto sencillo y diversificado, es una actividad innata, es 
reconocido como un elemento esencial para el desarrollo integral ya que permite la 
estructuración de la personalidad. Ruiz (2014), quien expresó que la dactilopintura 
desarrolla destrezas artísticas y manuales, que a través de la imaginación y la creatividad 
puedan tener la experiencia de expresar y crear algo con sus propias manos. Por tanto, 
este programa fue creado con el propósito de lograr en los estudiantes un perfil resiliente 
académico, para enfrentar con actitud positiva diversos obstáculos que se presentan en la 
escuela. Este programa es útil porque permite que los estudiantes estén relajados, 
calmados y además expresen sus emociones mediante la pintura y por un momento 
olviden sus dificultades, busquen alternativas óptimas de solución, se estructuró por 50 
actividades desarrolladas por los mecanismos de acción pedagógicos: a) Exploración; b) 
Composición; c) Creación. El componente básico se distribuyó mediante la secuencia de: 
exploración (15 actividades, composición 15 actividades, creación 20 actividades). Se 
incluyeron 10 materiales de aula (carpeta; silla; pizarra; bandeja; temperas; paleógrafo; 
cartulina; USB; radio) (figura 1, A*), y 5 materiales didácticos (figura 1, B**) 
    Figura1.Recurso y materiales del programa “El arte en tus manos” 









El método pedagógico se basó en 3 pasos: exploración, composición, creación (figura 2, 
d, e, f), este método se basó en la teoría de Gross (2012), de acuerdo a las fases que 




































                       Figura2.Flujograma de proceso del programa: El arte en tus manos. 




































Figura 3: Fases de los mecanismos de acción del programa “El arte en tus manos” 
Nota: D*=actividad del mecanismo exploración “Trazos libres con los dedos”, E*= 
actividad del mecanismo composición “Como me siento hoy”, F*= actividad del 
mecanismo creación “Mi ecosistema acuático”. 
 
La actividad de exploración Trazos libres con los dedos (figura1, D*), consistió en que 
los estudiantes realicen variados trazos con los dedos acompañado de un fondo musical 
instrumental para que ellos puedan conocer la técnica. La actividad de composición Como 
me siento hoy (figura 1, E*), consistió en que los estudiantes plasmaron su mano en una 
cartulina, acompañado de una canción sobre las emociones representaron su estado de 
ánimo en ese momento. La actividad de creación Mi ecosistema acuático (figura1, F*), 
consistió en que los estudiantes elaboraron su propio diseño al escuchar la narración de 












Figura4: Instrumento, ficha de metacognición y aplicación del programa “El arte en tus 
manos” 
Nota: G*= Instrumento, H*= Ficha de metacognición, I*= Hoja de aplicación de 















3.1 Resultados inferenciales 
 
Contraste de Hipótesis General: Resiliencia académica 
 
Hipótesis: 
hi= La dactilopintura teatral influye en el desarrollo de la resiliencia académica de los 
estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019. 
ho= La dactilopintura teatral no influye en el desarrollo de la resiliencia académica de los 
estudiantes del cuarto grado, del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 6 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en niños y niñas del 
cuarto grado de primaria, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 0 
,000 Positivas 37 
Empates 0 
Fuente: Base de datos de la investigación. 











Contraste de Hipótesis Específica D1: Autoestima.  
 
hi= La dactilopintura teatral influye en la autoestima de los estudiantes del cuarto grado, 
del Callao, 2019. 
ho= La dactilopintura teatral no influye en la autoestima de los estudiantes del cuarto 
grado, del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 7 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en la dimensión 
autoestima en niños y niñas del cuarto grado, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 1 
,000 Positivas 30 
Empates 6 
Fuente: Base de datos de la investigación. 









Contraste de Hipótesis Específica D2: Empatía.  
 
hi= La dactilopintura teatral influye en la empatía de los estudiantes del cuarto grado, del 
Callao, 2019. 
ho= La dactilopintura teatral no influye en la empatía de los estudiantes del cuarto grado, 
del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 8 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en la dimensión 
empatía en niños y niñas del cuarto grado, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 0 
,000 Positivas 32 
Empates 5 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
















Contraste de Hipótesis Específica D3: Autonomía.  
 
hi= La dactilopintura teatral influye en la autonomía de los estudiantes del cuarto grado, 
del Callao, 2019. 
ho= La dactilopintura teatral no influye en la autonomía de los estudiantes del cuarto 
grado, del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 9 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en la dimensión 
autonomía en niños y niñas del cuarto grado, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 1 
,000 Positivas 32 
Empates 4 
Fuente: Base de datos de la investigación. 










Contraste de Hipótesis Específica D4: Humor.  
 
hi= La dactilopintura teatral influye en el humor de los estudiantes del cuarto grado, del 
Callao, 2019. 
ho= La dactilopintura teatral no influye en el humor de los estudiantes del cuarto grado, 
del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 10 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en la dimensión 
humor en niños y niñas del cuarto grado, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 1 
,000 Positivas 30 
Empates 6 
Fuente: Base de datos de la investigación. 














Contraste de Hipótesis Específica D5: Creatividad.  
 
hi= La dactilopintura teatral influye en la creatividad de los estudiantes del cuarto grado, 
del Callao, 2019. 
 
ho= La dactilopintura teatral no influye en la creatividad de los estudiantes del cuarto 
grado, del Callao, 2019. 
 
Regla de Decisión.  
Valor de confianza: 95% 
Probabilidad de error (p – valor): 5% 
P < .05 = acepta la hipótesis alterna (hi). 
P > .05 = acepta la hipótesis nula (ho) 
 
Tabla 11 
Comparación pretest y postest de la variable resiliencia académica en la dimensión 
creatividad en niños y niñas del cuarto grado, del Callao, 2019  
Diferencias N Sig. 
Negativas 1 
,000 Positivas 34 
Empates                     2 
Fuente: Base de datos de la investigación. 




















3.2 Resultados complementarios 
 
Tabla 12 
Promedios y desviación estándar en variable resiliencia académica y en las dimensiones 









Resiliencia académica 23 5.2 40 4,8 
Dimensión Autoestima 6 1.7 9 1,4 
Dimensión Empatía 5 1.7 8 1,5 
Dimensión Autonomía 4 1.8 8 1,9 
Dimensión Humor  4 2.0 8 2.0 
Dimensión Creatividad 3 2.1 8 1,2 
 
   
 
Figura 5. Porcentajes en variable resiliencia académica en los estudiantes de cuarto grado, 
del Callao, 2019. 






























Porcentajes en las dimensiones autoestima, empatía, autonomía, humor y  
creatividad.  
 
Figura 6. Porcentajes en las dimensiones autoestima, empatía, autonomía, humor y 
creatividad en los estudiantes de cuarto grado del Callao, 2019 
Nota: A*= dimensión autoestima, B*= dimensión empatía, C*= dimensión autonomía, 
D*= dimensión humor, E*= dimensión creatividad. 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
A* B* 
                                    C* D* 




































































En función de la hipótesis general, resiliencia académica, fueron encontradas diferencias 
significativas; (dif. (+) = 37; (e.) =0; sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales 
reportaron que el 68% se encuentra en nivel bajo y el 5% en nivel alto en la medición del 
pre test de la resiliencia académica. Esos mismos niños presentaron un 3% en el nivel 
bajo y un 89% en el nivel alto en la medición del post test de la variable en estudio. Por 
ello, los participantes demostraron como su autoestima se fortaleció al demostrar 
confianza en sí mismo, satisfacción por los logros obtenidos y gran optimismo por los 
procesos a realizar. Los propios individuos se vieron enriquecidos con respecto a la 
empatía desarrollada después de aplicar la técnica, al ser tolerantes con sus compañeros, 
ayudarse y escucharse en todos los momentos del proceso. 
 
En ese orden de ideas, se observó que los niños aumentaron su autonomía posterior a la 
aplicación del proyecto, al mismo tiempo su humor mejoró, al aflorar su creatividad al 
máximo durante el desarrollo de la técnica de la dactilopintura teatral. Estos resultados 
concuerdan con lo encontrado por Kim (2015), quien concluyó en su investigación que la 
educación en artes alienta a los estudiantes a cultivar una personalidad sana y creativa, 
adaptándose de manera correcta a las adversidades en un proceso de adaptación negativa. 
En concordancia con Taket (2015), con respecto a la resiliencia académica, quien obtuvo 
valores de 63% de resiliencia alta posterior al cambio de una estrategia a la cual se 
expusieron. A su vez similares a los resultados de Bolos y Fuentes (2015), quienes en su 
investigación evidenciaron la relación entre el arte y la resiliencia, como un método para 
favorecer el bienestar del niño, lo que concuerda con Li (2017), mencionó que la 
resiliencia se desarrolla a partir de tener iniciativa ante una dificultad. 
 
De esta manera, se puede notar que los beneficios al aplicar la dactilopintura teatral sobre 
la resiliencia académica en los alumnos de cuarto grado, desde su enfoque lúdico (Gross 
2012) es aceptable, ya les permitió desarrollar actividades placenteras en un ambiente 
recreativo, observándose que al culminar los alumnos desean que actividades como esta 
sean más frecuentes, con satisfacción por los resultados obtenidos en sus pinturas y desde 
un enfoque humanista forma parte del desarrollo integral del estudiante, la técnica logró 
su compromiso como agente activo de su propio aprendizaje, para crear así un entorno de 





participan con mayor confianza en todo tipo de actividades escolares, mostrándose más 
optimistas y con mayor aceptación a ellos mismos. En líneas generales los niños sienten 
más respeto hacia sus compañeros, se escuchan entre sí y aprendieron a comprenderse. 
La independencia y la toma de decisiones autónomas es más frecuente en las clases, al 
demostrar mucha alegría y sensibilidad, ya que se busca hacer las cosas de manera 
original y para ello se utiliza la imaginación en todo momento, en resumen, la 
dactilopintura teatral los motiva y los hace alumnos más resilientes.  
 
En función de la hipótesis específica 1, dimensión autoestima, se encontró que las 
diferencias fueron significativas; (dif. (+) = 30; (e.) =6), también se encontraron 
diferencias negativas (dif. (-) =2; sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales de la 
medición pre test reportaron un 67% para el nivel bajo y 11% en el nivel alto, en el post 
test se obtuvo un 8% en el nivel bajo y un 84% en el nivel alto. En este nivel, los 
participantes observaron cómo su autoestima se fortaleció al demostrar más confianza en 
sí mismo, satisfacción por los logros obtenidos y gran optimismo por los procesos a 
realizar. 
  
Esto muestra similitud, con Sandoval & Bialowolsk (2016), cuyas conclusiones 
identificaron como uno de los factores para aumentar la resiliencia académica es la 
intervención por parte del docente con programas extraordinarios que promuevan la 
seguridad, además es similar a Swanson (2017), quien obtuvo un 53% de porcentajes 
positivos con respecto a la seguridad en sí mismo de los alumnos que incluyeron 
actividades artísticas extraordinarias para aumentar la resiliencia. También concuerda con 
Gelabert (2017), quien expresó las virtudes del canto coral y como este tipo de 
expresiones artísticas mejora la seguridad de la persona y el sentido de pertenencia, lo 
cual coincide con Samah (2016), quien afirmó que la pintura digital o tradicional fomenta 
tranquilidad, estabilidad, determinación, por ello es importante el comienzo temprano en 
las artes. 
 
En función de la hipótesis específica 2, dimensión empatía, se encontró que las diferencias 
fueron significativas; (dif. (+) = 32;(e.) =5, sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales 
de la medición pre test reportaron un 78% para el nivel bajo y 5% en el nivel alto, en el 





participantes demostraron tolerancia, saber escuchar y ayudarse en todos los momentos 
del desarrollo de la técnica.  
 
Es así que se pudo encontrar similitud a las conclusiones obtenidas por Lee (2016), quien 
expresó un aumento en el compañerismo y cooperativismo dentro del grupo de estudio 
en 79%, posterior a la participación en actividades artísticas, lo cual creó un canal de 
diversión y una nueva forma de educar que consideraron satisfactorias. Esto se asemeja a 
lo dicho por González (2015), quien es su estudio, al aplicar el juego dramático fomentó 
el aprendizaje vivencial, lo cual generó actitudes relacionadas a la empatía, es decir 
aprender a colocarse en el lugar del otro, aprender a comprender, lo cual coincide con 
Agasiti (2018), quien afirmó que la empatía es parte de la resiliencia, nace de un estímulo 
interno y depende del contexto donde este inmerso el individuo. Por tanto, estos 
resultados son contradictorios a lo dicho por Silva (2016), quien en sus resultados 
encontró poca empatía en los participantes al aplicar el inventario resiliente. 
 
En función de la hipótesis especifica 3, dimensión autonomía, las diferencias fueron 
significativas; (dif. (+) = 32;(e.) =4), también se encontraron diferencias negativas (dif. (-
) =1; sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales de la medición pre test reportaron que 
el 73% se encontró en nivel bajo y 8% en nivel alto, por otro lado, el 5% estuvo en nivel 
bajo y el 81% en nivel alto en la medición del post test. En este nivel, los participantes 
demostraron mayor seguridad para tomar sus propias decisiones en cuanto al diseño que 
trabajaban en la técnica. 
 
Es así que estos resultados son similares a Suyapa (2015), en sus conclusiones, 
concuerdan que el sentido de independencia de los alumnos aumentó a medida que su 
docente colocó actividades continuas que permitió empoderarse. De la misma manera que 
García, Parada y Ossa (2016), expresaron  que el drama teatral mejora las relaciones 
interpersonales y la autonomía del individuo, lo cual es semejante a lo dicho por Van, 
Quintero & Pizzuto (2018), quienes expresaron que el arte no solo aumenta la creatividad, 
también proporciona a los infantes otras actitudes relacionadas a su comportamiento 
social y autónomo, situación similar a lo expresado por Loughlin (2015), quien concluyó 
que mediante el arte se entiende el lenguaje y el pensamiento en voz alta, para lograr 







En función de la hipótesis especifica 4, dimensión humor, se encontró que las diferencias 
fueron significativas; (dif. (+) = 30;(e.) = 6), también se encontraron diferencias negativas 
(dif. (-) =1; sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales de la medición pre test 
reportaron que el 70% se encontró en nivel bajo y solo 11% en nivel alto, por otro lado, 
el 8% presentó un nivel bajo y el 78% un nivel alto en la medición de post test. En este 
nivel, los participantes demostraron mucho entusiasmo, alegría, cambiaron sus estados de 
humor con mucha facilidad al momento de realizar la técnica. 
 
Estos resultados son similares a lo mencionado por Montenegro (2018), quien afirmó con 
sus resultados del 48% la relación entre el optimismo y el buen humor, con la capacidad 
resiliente del individuo, lo cual es similar a lo expresado por Retiz (2016), concluyó que 
los estudiantes con baja condición económica pero que ponen en práctica la expresión 
artística aumentan la resiliencia y el optimismo, y así toman las circunstancias con buena 
aptitud, lo que se asemeja con Gallesi y Matalinaeres (2015), concluyeron que las niñas 
son las que tienen mejores sus actitudes ante lo académico, al ser más resilientes ante 
situaciones como las que se presentan en el aula y a su vez Ambelu et al. (2019), mencionó 
que el buen humor, buena relación con docentes y compañeros son ingredientes claves 
para desarrollar la resiliencia. 
 
En función a la hipótesis especifica 5, dimensión creatividad, se encontró que las 
diferencias fueron significativas; (dif. (+) = 34;(e.) =2), también se encontraron 
diferencias negativas (dif. (-) =1; sig.= ,000; p<0.005). Las cifras porcentuales de la 
medición pre test reportaron que el 65% se encontró en nivel bajo y solo 16% en nivel 
alto, por otro lado, el 3% presentó un nivel bajo y el 92% un nivel alto en la medición de 
post test. En este nivel, los participantes demostraron gran originalidad al aplicar la 
técnica, cada alumno basado en su imaginación creo sus diseños, sintiéndose con gran 
motivación cada vez que se repitió la experiencia de la aplicación de la dactilopintura. 
 
Así lo demuestra De la Cruz y Ramos (2018), los cuales concluyeron que un 53% de los 
alumnos con los cuales trabajaron, sintieron que al aplicar la técnica de la dactilopintura 
aumentaron su imaginación y que contribuía a su desarrollo. En concordancia también 
con lo descrito en sus conclusiones Sánchez y Morales (2016), afirmaron que el arte 





lo que se asemeja a Greene (2018), quien concluyó que las representaciones teatrales 
favorecen el desarrollo de la creatividad.  
 
En relación a las limitaciones pragmáticas, al aplicar la técnica de la dactilopintura teatral 
se encontró resistencia de la docente titular del aula por considerar que los alumnos se 
exponían a ensuciar el entorno que los rodeaba, ya que causaban daño a las instalaciones, 
otras limitantes asociadas fueron respecto al tiempo de ejecución de la técnica, la cual 
estuvo limitada por el cumplimiento de actividades habituales planificadas por la docente. 
Respecto a los niños fue el mostrarse inseguros al momento de ejecutar la técnica, 
recelosos, críticos y competitivos con sus compañeros por mostrar un mejor producto, así 
mismo al estar expuestos a estrategias tradicionales, les costó ser autónomos al momento 
de ejecutar la técnica, les costaba tomar decisiones por ellos mismos y esperaban que se 











En función de la hipótesis general, de la variable resiliencia académica, se encontraron 
diferencias en comparación de las mediciones pre test y post test (dif. (+) = 37;(e.) =0, 
sig.= ,000; p<0.005), la cuales incrementaron de forma positiva en el grupo, al existir 
cambios en las dimensiones; a) autoestima, b) empatía, c) autonomía d) humor e) 
creatividad. Con la aplicación del programa El arte en tus manos el 89% del total de 
estudiantes llegó a un nivel alto en su resiliencia académica, lo cual ha comprobado que 




En relación a la primera hipótesis especifica de la dimensión autoestima, la comparación 
de las puntuaciones pretest y postest mostraron diferencias significativas antes y después 
de la implementación del programa; (dif. (+) = 30;(e.) =6), también fueron halladas 
diferencias negativas (dif. (-) =2; sig.= ,000; p<0.005). Esto también se ha plasmado en 
los resultados descriptivos en el nivel alto puesto que el 84% del total de estudiantes, 
luego de recibir el programa El arte en tus manos, mostraron mayores niveles de 
confianza en las actividades realizadas, satisfacción por los resultados obtenidos y 
optimismo respecto a las dificultades que se les presenta en el quehacer diario dentro del 
entorno escolar. Esto quiere decir que la influencia de la variable dactilopintura teatral 




En relación a la hipótesis específica 2, sobre la empatía fueron encontradas diferencias 
significativas en las puntuaciones pretest y post test antes y después de la implementación 
del programa; (dif. (+) = 32;(e.) =5, sig.= ,000; p<0.005).  Esto también se ha plasmado 
en los resultados descriptivos en el nivel alto, ya que el 81% del total de estudiantes, luego 
de recibir el programa El arte en tus manos, mostraron mayores niveles de respeto, 





la colaboración entre ellos, además de saber escuchar los planteamientos y respuestas 
dadas por sus compañeros de aula,  por lo que se valida la influencia de la variable 
dactilopintura teatral la cual fue efectiva y favorecieron a los estudiantes en el desarrollo 




En relación a la tercera hipótesis específica de la dimensión autonomía, la comparación 
de las puntuaciones pretest y postest mostraron diferencias significativas antes y después 
de la implementación del programa; (dif. (+) = 32;(e.) =4), también se encontraron 
diferencias negativas (dif. (-) =1; sig.= ,000; p<0.005). Esto también se ha plasmado en 
los resultados descriptivos en el nivel alto, puesto que el 81% del total de estudiantes 
luego de recibir el programa El arte en tus manos, evidenciaron incrementos 
significativos en la independencia de ejecución de actividades de aula, así como mayores 
niveles de autodeterminación y toma de decisiones frente a las situaciones que se les 
presentan en el desarrollo de sus actividades en el entorno escolar. Esto quiere decir que 
la influencia de la variable dactilopintura teatral fue efectiva y favorecieron a los 




En relación a la cuarta hipótesis específica: humor se encontraron diferencias 
significativas en las puntuaciones pretest y postest antes y después de la implementación 
del programa; (dif. (+) = 30;(e.) = 6), también se encontraron diferencias negativas (dif. 
(-) =1; sig.= ,000; p<0.005). Esto también se ha plasmado en los resultados descriptivos 
en el nivel alto, ya que el 78% en el total de estudiantes, luego de recibir el programa El 
arte en tus manos, mostraron mayor niveles de alegría, optimismo en torno a las 
actividades realizadas por logros alcanzados, así como también más gusto por la 
superación frente a los acontecimientos vividos en su entorno escolar, por lo que valida 
su influencia en la variable dactilopintura teatral la cual fue efectiva y favorecieron a los 











En relación a la hipótesis específica creatividad, la comparación de las puntuaciones 
pretest y postest mostraron diferencias significativas; (dif. (+) = 34;(e.) =2), también se 
encontraron diferencias negativas (dif. (-) =1; sig.= ,000; p<0.005). Esto también se ha 
plasmado en los resultados descriptivos en el nivel alto puesto que el 92% del total de 
estudiantes luego de recibir el programa El arte en tus manos, evidenciaron incrementos 
significativos en la originalidad e imaginación para la resolución de actividades propias 
del aula de clase así como mayores niveles de motivación en su quehacer diario,  esto 
quiere decir la influencia de la variable dactilopintura teatral fue efectiva y favorecieron 











En cuanto a las limitaciones hermenéuticas, es necesario producir mayor literatura en 
español referida a la resiliencia académica en todos los niveles educativos, puesto que 
existe gran número de referencias en el estudio de la resiliencia en general, al ser los 




En función de las limitaciones pragmáticas, es preciso el cambio de paradigma en el cual 
están inmerso aun gran parte del profesorado, abrirse a nuevas estrategias, 
constructivistas, enmarcadas además en las últimas tendencias educativas, que animen la 
cooperación y la colaboración, que puedan no solo fomentar el aprendizaje, sino 
participar en la formación de un ser humano integral, formado para afrontar las 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título de investigación: Dactilopintura teatral para el desarrollo de la resiliencia académica en niños del cuarto grado, del Callao, 2019. 
     Autor: Sanchez Vargas Kris Katherine. 
 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Tipo de 
investigación 
 Aplicada Población Instrumento 
¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye la dactilopintura 
teatral en el desarrollo de la 
resiliencia académica en los 
estudiantes del cuarto grado 
del Callao, 2019? 
 
Determinar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en el desarrollo de 
la resiliencia académica 
en los estudiantes del 
cuarto grado, del Callao, 
2019. 
hi= La dactilopintura 
teatral influye de 
forma positiva en el 
desarrollo de la 
resiliencia académica 
en los estudiantes del 





no influye de forma 
positiva en el 
desarrollo de la 
resiliencia académica 
en estudiantes del 














Problema específico 1 Objetivo específico 1 
Hipótesis específica 
1 
Tipo de diseño 
(nivel) 




¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye en la autoestima de 
los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019? 
Identificar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en la autoestima 
de los estudiantes del 
cuarto grado del Callao, 
2019 
hi=La dactilopintura 
teatral influye de 
forma positiva en la 
autoestima de los 
estudiantes del cuarto 




teatral no influye de 
forma positiva en la 
autoestima de los 
estudiantes del cuarto 







grado del Callao, 
2019. 
 
Problema específico 2 Objetivo específico 2 
Hipótesis específica 
2 
 Cantidad de 
muestra 
Tipo de muestra % de validación 
Índice de 
confiabilidad 
¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye en la empatía de los 
estudiantes del cuarto grado 
del Callao, 2019? 
 
Identificar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en la empatía de 
los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019 
 
hi=La dactilopintura 
teatral influye de 
forma positiva en la 
empatía de los 
estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 
2019. 
 
ho= La dactilopintura 
teatral no influye de 
forma positiva en la 
empatía de los 
estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 
2019. 
37 No probabilístico 100% 0,7450 




Tipo de muestreo 
 
¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye en la autonomía de 
los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019? 
Identificar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en la autonomía de 
los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019 
 
hi=La dactilopintura 
teatral influye de 
forma positiva en la 
autonomía de los 
estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 
2019. 
 
ho= La dactilopintura 
teatral no influye de 
forma positiva en la 
autonomía de los 
estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 
2019. 
No Probabilístico 




¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye en el sentido del 
humor de los estudiantes 
del cuarto grado del Callao, 
2019? 
Identificar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en el sentido del 
humor de los estudiantes 




teatral influye de 
forma positiva en el 
sentido del humor de 




cuarto grado del 
Callao, 2019. 
 
ho= La dactilopintura 
teatral no influye de 
forma positiva en el 
sentido del humor de 
los estudiantes del 
cuarto grado del 
Callao, 2019. 
Problema específico 5 Objetivo específico 5 
Hipótesis específica 
5 
¿De qué manera la 
dactilopintura teatral 
influye en la creatividad de 
los estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 2019? 
Identificar la influencia 
de la dactilopintura 
teatral en la creatividad 
de los estudiantes del 




teatral influye de 
forma positiva en la 
creatividad de los 
estudiantes del cuarto 
grado del Callao, 
2019. 
 
ho= La dactilopintura 
teatral no influye de 
forma positiva en la 
creatividad de los 
estudiantes del cuarto 








Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable resiliencia académica 
 







1 Tengo compañeros alrededor en 
quien confió y quienes me quieren. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
2 Soy feliz cuando en la escuela hago 
algo bueno para los demás. 
3 Soy una persona por la que mis 
compañeros sienten aprecio y cariño. 
4 Puedo equivocarme o hacer 
travesuras en la escuela sin perder el 
amor de mis padres. 
5 Aunque me sienta triste o este 
molesta (o), mis compañeros me 
siguen queriendo. 
6 Soy feliz. 
7 Es difícil que me vaya bien porque no 
soy buena (o) ni inteligente. 
8 Me doy por vencida (o) fácilmente 
ante un examen o tarea. 
9 Me cuesta mucho trabajo aceptarme 
como soy. 





Saber escuchar  
11 Sé cómo ayudar a mis compañeros 
cuando están triste. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
12 Ayudo a mis compañeros cuando 
puedo. 
13 Me entristece ver sufrir a mis 
compañeros. 
14 Trato de no herir a los demás.  
15 Sé cuándo un compañero está alegre. 
16 Me cuesta mucho entender los 
sentimientos de mis compañeros. 
17 Cuando mi compañero tiene algún 
defecto me burlo. 
18 Yo pienso que cada estudiante debe 
salir de sus problemas como pueda. 
19 Me fastidia tener que escuchar a mis 
compañeros. 
20 Me interesa poco lo que le pueda 





       
21 
Estoy dispuesta (o) a 
responsabilizarme de mis actos. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
       
22 
Puedo buscar maneras de resolver 
mis dificultades en los cursos. 
       
23 
Aunque tenga ganas, puedo evitar 
hacer algo peligroso o que no está 
bien. 
       
24 
Me doy cuenta cuando estoy bajo en 
mis notas. 
       
25 





Dimensión Indicador Preguntas / Ítems 
Respuestas y 
Puntuaciones 
       
26 
Puedo tomar decisiones con 
facilidad. 
       
27 
Prefiero que me digan lo que debo 
hacer. 
       
28 
Me gusta seguir más las ideas de mis 
compañeros, que mis propias ideas. 
       
29 
Me gusta que mis compañeros tomen 
las decisiones por mí. 
       
30 
Me siento culpable por no poder 




Gusto por la 
superación 
31 Trato de mantener el buen ánimo la 
mayor parte del tiempo 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
32 Me gusta reírme cuando no puedo 
desarrollar alguna tarea difícil. 
33 Me gusta estar siempre alegre a pesar 
de las dificultades académicas que 
pueda tener. 
34 Le encuentro el lado chistoso cuando 
tengo una dificultad en algún curso. 
35 Me es fácil reírme aun en los 
momentos más feos y tristes de mi 
vida 
36 Me gusta reírme de los defectos de 
mis compañeros. 
37 Estoy de mal humor casi todo el 
tiempo. 
38 Generalmente no me rio. 
39 Con tantos problemas académicos 
que tengo, casi nada me hace reír. 
40 Le doy más importancia al lado triste 





41 Cuando tengo alguna dificultad en un 
curso hago cosas nuevas para poder 
solucionarlo. 
SI= 1 punto 
NO= 0 puntos 
42 Me gusta imaginar formas en la 
naturaleza, por ejemplo, le doy 
formas a las nubes. 
43 Me gusta imaginar situaciones 
nuevas, como por ejemplo estar en la 
luna. 
44 Me gusta cambiar las historias o 
cuentos, con cosas que a mí se me 
ocurran. 
45 Ante situaciones académicas 
difíciles, encuentro nuevas 
soluciones con rapidez y facilidad. 
46 Me gusta que los trabajos de clase se 
hagan como siempre. 
47 Me cuesta trabajo imaginar 
situaciones nuevas. 
48 Cuando hay problemas y 
dificultades, no se me ocurre nada 
para poder resolverlo. 
 






Anexo 3: Instrumento, tabla de baremo, tabla de normalidad 
 
 
Título del instrumento: Inventario de Factores Personales de Resiliencia 
(Inventario de Factores Personales de Resiliencia Académica) 
 
Versión adaptada de: (Salgado, A.C. (2005). Inventario de Resiliencia para Niños: 
Fundamentación teórica y construcción. Cuaderno de Investigación No.8. Instituto de 
Investigación. Escuela Profesional de Psicología. Lima, Perú: Universidad de San Martín 
de Porres.) 
 
Nombre y apellido: ______________________________________________________ 
 
Sexo:   F            M            Edad: _________ Lugar de nacimiento: _________________ 
 
Grado: __________ I.E: _______________________________Distrito: ____________ 
 
Instrucciones: 
A continuación, encontrarás algunas preguntas sobre la manera cómo te sientes, piensas 
y te comporta en tu colegio. Después de cada pregunta responderás SI, si es cómo te 
sientes, piensas y comportas. Y responderás NO cuando la pregunta no diga cómo te 
sientes, piensas y comportas. Contesta a todas las preguntas, aunque alguna te sea difícil 
responder, pero no marques SI y NO a la vez. No hay respuestas buenas ni malas, por eso 
trata de ser totalmente sincera, ya que nadie va a conocer tus respuestas. 
 
1 Aunque me sienta triste o este molesta (o), mis compañeros me siguen 
queriendo. 
SI NO 
2 Soy feliz. SI NO 
3 Soy mal estudiante. SI NO 
4 Soy feliz cuando en la escuela hago algo bueno para los demás. SI NO 
5 Soy una persona por la que mis compañeros sienten aprecio y cariño. SI NO 
6 Puedo equivocarme o hacer travesuras en la escuela sin perder el amor 
de mis padres. 
SI NO 
7 Es difícil que me vaya bien porque no soy buena (o) ni inteligente. SI NO 
8 Me doy por vencida (o) fácilmente ante un examen o tarea. SI NO 
9 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. SI NO 




11 Trato de no herir a los demás.  SI NO 
12 Se cuándo un compañero está alegre. SI NO 
13 Me cuesta mucho entender los sentimientos de mis compañeros. SI NO 
14 Cuando mi compañero tiene algún defecto me burlo. SI NO 
15 Yo pienso que cada estudiante debe salir de sus problemas como 
pueda. 
SI NO 
16 Me fastidia tener que escuchar a mis compañeros. SI NO 
17 Sé cómo ayudar a mis compañeros cuando están triste. SI NO 
18 Ayudo a mis compañeros cuando puedo. SI NO 
19 Me entristece ver sufrir a mis compañeros. SI NO 
20 Me interesa poco lo que le pueda suceder a mis compañeros. SI NO 
21 Prefiero que me digan lo que debo hacer. SI NO 
22 Me gusta seguir más las ideas de mis compañeros, que mis propias 
ideas. 
SI NO 
23 Aunque tenga ganas, puedo evitar hacer algo peligroso o que no está 
bien. 
SI NO 
24 Me doy cuenta cuando estoy bajo en mis notas. SI NO 
25 Puedo resolver problemas propios de mi edad. SI NO 
26 Puedo tomar decisiones con facilidad. SI NO 
27 Me gusta que mis compañeros tomen las decisiones por mí. SI NO 
28 Me siento culpable por no poder desarrollar mis actividades 
educativas. 
SI NO 
29 Estoy dispuesta (o) a responsabilizarme de mis actos. SI NO 
30 Puedo buscar maneras de resolver mis dificultades en los cursos. SI NO 
31 Me es fácil reírme aun en los momentos más feos y tristes de mi vida SI NO 
32 Me gusta reírme de los defectos de mis compañeros. SI NO 
33 Estoy de mal humor casi todo el tiempo. SI NO 
34 Le doy más importancia al lado triste de las cosas que me pasan. SI NO 
35 Me gusta estar siempre alegre a pesar de las dificultades académicas 
que pueda tener. 
SI NO 
36 Generalmente no me rio. SI NO 
37 Con tantos problemas académicos que tengo, casi nada me hace reír. SI NO 
38 Trato de mantener el buen ánimo la mayor parte del tiempo SI NO 
39 Me gusta reírme cuando no puedo desarrollar alguna tarea difícil. SI NO 






41 Cuando hay problemas y dificultades, no se me ocurre nada para 
poder resolverlo. 
SI NO 
42 Me gusta cambiar las historias o cuentos, con cosas que a mí se me 
ocurran. 
SI NO 
43 Ante situaciones académicas difíciles, encuentro nuevas soluciones 
con rapidez y facilidad. 
SI NO 
44 Me gusta que los trabajos de clase se hagan como siempre. SI NO 
45 Me cuesta trabajo imaginar situaciones nuevas. SI NO 
46 Cuando tengo alguna dificultad en un curso hago cosas nuevas para 
poder solucionarlo. 
SI NO 
47 Me gusta imaginar formas en la naturaleza, por ejemplo, le doy formas 
a las nubes. 
SI NO 

























Tabla de Baremo 
Categorías de los Factores Personales de Resiliencia Académica 
 
 



















Rango del puntaje directo 
Alto Medio Bajo 
Autoestima 10 – 9 8 – 6 5 – 1 
Empatía 10 – 8 7 – 5 4 – 1 
Autonomía 10 – 8 7 – 4 3 – 1 
Humor 10 – 7 6 – 4 3 – 1 
Creatividad 8 – 6 5 – 3 2 – 1 
    
Categoría Puntaje directo 
Bajo 0 - 34 
Medio 35 - 54 


























































Encuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TOTAL 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 31
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 37
3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 20
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 39
5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 33
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 35
7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 36
8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 37
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 37
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 30
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 34
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 36
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 36
14 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 31
15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 36
16 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31
17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 33
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 39
19 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 36
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 37
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 35
22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 36
23 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 24
24 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 22
25 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 39
25,750
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TOTAL SI 22 22 20 12 24 23 22 19 22 2 22 25 23 25 21 11 4 3 22 22 18 19 17 11 22 22 6 10 22 21 21 24 19 15 25 23 15 11 6 22 13 19 5 22 23 11 10 22
TOTAL NO 3 3 5 13 1 2 3 6 3 23 3 0 2 0 4 14 21 22 3 3 7 6 8 14 3 3 19 15 3 4 4 1 6 10 0 2 10 14 19 3 12 6 20 3 2 14 15 3
SUMA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
VALOR P 0,88 0,88 0,80 0,48 0,96 0,92 0,88 0,76 0,88 0,08 0,88 1,00 0,92 1,00 0,84 0,44 0,16 0,12 0,88 0,88 0,72 0,76 0,68 0,44 0,88 0,88 0,24 0,40 0,88 0,84 0,84 0,96 0,76 0,60 1,00 0,92 0,60 0,44 0,24 0,88 0,52 0,76 0,20 0,88 0,92 0,44 0,40 0,88
VALOR Q 0,12 0,12 0,20 0,52 0,04 0,08 0,12 0,24 0,12 0,92 0,12 0,00 0,08 0,00 0,16 0,56 0,84 0,88 0,12 0,12 0,28 0,24 0,32 0,56 0,12 0,12 0,76 0,60 0,12 0,16 0,16 0,04 0,24 0,40 0,00 0,08 0,40 0,56 0,76 0,12 0,48 0,24 0,80 0,12 0,08 0,56 0,60 0,12
P x Q 0,11 0,11 0,16 0,25 0,04 0,07 0,11 0,18 0,11 0,07 0,11 0,00 0,07 0,00 0,13 0,25 0,13 0,11 0,11 0,11 0,20 0,18 0,22 0,25 0,11 0,11 0,18 0,24 0,11 0,13 0,13 0,04 0,18 0,24 0,00 0,07 0,24 0,25 0,18 0,11 0,25 0,18 0,16 0,11 0,07 0,25 0,24 0,11
TOTAL    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor Kuder - Richardson






Índice de Kuder-Richardson calculado en la medición de la variable dependiente resiliencia académica con sujetos de tercer grado de primaria de la institución educativa Alcides Spelucín Vega, del Callao
Ítems














Estadísticas de fiabilidad 

























































































Anexo 8: Evidencias generales 
 
Anexo 8.1: Programa 
 
Título: El arte en tus manos 
 
1.- Fundamentación teórica 
El programa el arte en tus manos está oriento en el enfoque lúdico, el cual permite 
desarrollar actividades placenteras teniendo en cuenta un ambiente recreativo y así 
promover un aprendizaje de calidad en los niños.  
Groos (2012), indicó que el juego es un instinto sencillo y diversificado, es una actividad 
innata, es reconocida como un elemento esencial para su desarrollo integral permitiendo la 
estructuración de su personalidad. Además, señaló que los juegos sociales permiten al niño 
organizarse, competir, mandar, por tanto, el juego es una actividad agradable que lo prepara 
para la vida y permite un desarrollo de sus funciones vitales. 
Uberman (1998) señaló que las actividades lúdicas promueven, animan e instruyen al niño 
a descubrir su interior, por lo tanto, es importante acotar que las escuelas deberían con más 
frecuencia realizar actividades artísticas – lúdica, pues de esta manera se logra que el niño 
desarrolle todas sus habilidades y despierte su interés por el aprendizaje. 
 
Para Scheluter (2007), la dactilopintura tuvo como objetivo principal desarrollar destrezas 
artísticas y manuales, que a través de la imaginación y la creatividad puedan tener la 
experiencia de expresar y crear algo con sus propias manos. 
Es por ello que, la dactilopintura es muy importante para los estudiantes que quieren 
superar cohibiciones ya que permite a los niños explorar aspectos relacionados con su 
personalidad tales como la expresividad y así lograr una satisfacción personal ya que 
favorece la creación y expresión espontanea lo cual permite al niño plasmar todas sus 









2.- Mecanismo de acción:  
  
En mi presente investigación se desarrolló la dactilopintura teatral a través de 50 
actividades las cuales fueron divididas en tres fases: Exploración, en la cual el estudiante 
realizó trazos libres para conocer la técnica, Composición, en la cual el estudiante elaboró 
diversos diseños utilizando sus manos, dedos, pies, brazos y Creación, en la cual el 
































































3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 
N° Título Fecha Tiempo Mecanismo de 
acción 
1 Trazos libres con los dedos. Abril 10 min Exploración 
2 Trazos libres con las palmas. Abril 10 min Exploración 
3 Trazos libres con los puños. Abril 10 min Exploración 
4 Trazos libres con el lado interno del puño. Abril 10 min Exploración 
5 Trazos libres con frente del puño. Abril 10 min Exploración 
6 Trazos libres en forma de arcos. Abril 10 min Exploración 
7 Trazos libres con brazo y mano. Abril 10 min Exploración 
8 Trazos libres con arena y tempera. Abril 10 min Exploración 
9 Trazos libres con harina, agua y tempera Abril 10 min Exploración 
10 Trazos libres con los pies. Abril 10 min Exploración 
11 Nos conocemos. Abril 10 min Exploración 
12 Integrándonos. Abril 10 min Exploración 
13 La amistad. Abril 10 min Exploración 
14 Flor de la autoestima. Abril 10 min Exploración 
15 El arcoíris. Abril 10 min Exploración 
16 El cangrejo Alejo Abril 10 min Composición 
17 Mariposa primaveral Abril 10 min Composición 
18 El tren de la salvación Abril 10 min Composición 
19 Lucho el dragón Mayo 10 min Composición 
20 Árbol navideño Mayo 10 min Composición 
21 El otoño Mayo 10 min Composición 
22 Pavo real en periódico Mayo 10 min Composición 





N° Título Fecha Tiempo Mecanismo de 
acción 
24 El pez Nemo Mayo 10 min Composición 
25 La flor de mi jardín Mayo 10 min Composición 
26 El camarón Filomeno Mayo 10 min Composición 
27 El reno Rodolfo Mayo 10 min Composición 
28 El pingüino Vicentino Mayo 10 min Composición 
29 La mariquita Mayo 10 min Composición 
30 La abeja Mayo 10 min Composición 
31 El barco Mayo 10 min Creación 
32 El gran elefante Mayo 10 min Creación 
33 La primavera Mayo 10 min Creación 
34 Los insectos Mayo 10 min Creación 
35 La naturaleza Mayo 10 min Creación 
36 Los animales de la selva Mayo 10 min Creación 
37 La vaca Valeria y el cerdo Cecilio Junio 10 min Creación 
38 Los pollitos Junio 10 min Creación 
39 El mundo de la abeja Junio 10 min Creación 
40 La jirafa Resfriada Junio 10 min Creación 
41 El elefante Bernardo Junio 10 min Creación 
42 Los señores gallos Junio 10 min Creación 
43 El gusano Andrés Junio 10 min Creación 
44 Las mariposas Junio 10 min Creación 
45 Mi ecosistema acuático Junio 10 min Creación 
46 Los pajaritos soñadores Junio 10 min Creación 
47 Un día soleado Junio 10 min Creación 
48 Los flamencos Junio 10 min Creación 
49 Bello amanecer Junio 10 min Creación 







                 













ACTIVIDAD N°1: “Trazos libres con los dedos” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando los dedos mientras van escuchando una música 
instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



























ACTIVIDAD N°2: “Trazos libres con las palmas” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando las palmas de las manos mientras van 
escuchando una música instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 


































ACTIVIDAD N°3: “Trazos libres con los puños” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan tres colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando los puños mientras van escuchando un ritmo 
musical. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 






































ACTIVIDAD N°4: “Trazos libres con el lado interno del puño” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan tres colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando el lado externo del puño mientras van 
escuchando una música instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



































ACTIVIDAD N°5: “Trazos libres con frente del puño” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan tres colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando el lado frente del puño mientras va 
escuchando un ritmo musical. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 






























ACTIVIDAD N°6: “Trazos libres en forma de arcos” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan tres colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando el lado externo del puño mientras van 
escuchando un ritmo musical. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 







































ACTIVIDAD N° 7: “Trazos libres con brazo y mano” 
 
                          Tiempo: 10min                                                      Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se pega en la pizarra una cartulina a cada estudiante.  
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando su brazo, mano mientras van escuchando una 
música instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 









































ACTIVIDAD N°8: “Trazos libres con arena y tempera” 
 
                      Tiempo: 10min                                                        Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Arena  
 Témperas de colores 
 Platos para cada color de témpera 
 Cucharita o pincel. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada dos estudiantes. 
4. Coloca en cada plato un poco de arena. Luego, sobre la arena se agrega el color 
de pintura que desea y con una cucharita se mezcla hasta formar una masa espesa.  
5. Se realiza trazos libres utilizando mano, dedo, mientras van escuchando una 
música instrumental. Finalmente, esparces la mezcla en el papelógrafo. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 


































ACTIVIDAD N°9: “Trazos libres con harina, agua y tempera” 
 
                     Tiempo: 10min                                                       Fecha: Marzo 




 Platos para cada color de témpera 
 Cucharita o pincel. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada dos estudiantes. 
4. Coloca en un recipiente un poco de harina. Luego, sobre la harina verter agua y 
mezclar. Después agregar el color de pintura deseada y con una cucharita 
mezclar hasta formar una masa ligera. Finalmente, esparces la mezcla en el 
papelógrafo. 
5. Se realiza trazos libres utilizando mano, dedo, mientras van escuchando una 
música instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 





























ACTIVIDAD N°10: “Trazos libres con los pies” 
 
                          Tiempo: 10min                                                      Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo a cada dos estudiantes. 
4. Seleccionan tres colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando las plantas de los pies mientras van escuchando 
una música instrumental. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



























ACTIVIDAD N11°: “Nos conocemos” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 





1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Deberán mojar la palma de su mano y estamparla en la hoja. Luego, con su dedo 
dibujaran una carita según como se sientan en ese momento.  
6. Una vez terminado desarrollan la siguiente actividad:  
Me llamo …….y me siento………….(aquí deberán mostrar la caritas realizada)  
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



























   
ACTIVIDAD N°12: “Integrándonos” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Música de fondo instrumental: Vivaldi: Las Cuatro Estaciones 
              https://www.youtube.com/watch?v=0c0AZDSfuRQ 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina a cada estudiante para elaborar un corazón con la palma 
de las manos y dentro se escribe el nombre de un compañero. 
4. Seleccionan el color a utilizar. 
5. Una vez terminado el corazón se pide a los estudiantes que se junten con la 
persona que dice en el corazón y que conversen sobre esta pregunta: ¿Cómo te 
sientes? Luego se socializa con todos los estudiantes. 
6. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



























ACTIVIDAD N°13: “La amistad” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina para elaborar el sol utilizando la palma de la mano y los 
dedos. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Una vez terminado de elaborar en cada palma de la mano deberán colocar palabras 
para formar la frase: La amistad duplica las alegrías y divide las dificultades por 
la mitad. 
6. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 
























































ACTIVIDAD N°14: “Flor de la autoestima” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina para elaborar una flor con la palma de la mano y dedos. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Una vez terminada la flor se pide a los estudiantes que escriban una cualidad en 
cada dedo y se menciona que deben regarla cada día. 
6. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N° 15: “El arcoíris” 
 
                          Tiempo: 10min                                                      Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Temperas 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se pega en la pizarra un papelógrafo y se selecciona a tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza trazos libres utilizando las palmas de las manos formando un arcoíris. 
6. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
7. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 




























   
ACTIVIDAD N°16: “El cangrejo Alejo” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará y 
con una venda en los ojos. 
6. Se moja la palma de la mano y se estampa en la cartulina hacia el lado izquierdo, 
después se moja la otra palma y se estampa junto a la otra hacia el lado derecho. 
Finalmente se moja el dedo con color negro y se hace dos círculos para simular 
los ojos. Se decora según la creatividad del estudiante.  
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 
































ACTIVIDAD N°17: “Mariposa primaveral” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4. 
4. Seleccionan los colores a utilizar por cada estudiante. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la palma de la mano y se estampa en el papel como en la foto, con una 
mano a cada lado. Luego, con el dedo mojado con pintura se simula el cuerpo 
con el color de su preferencia. Finalmente, se añade un par de antenas. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 

































ACTIVIDAD N°18: “El tren de la salvación” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción del tren: https://www.youtube.com/watch?v=uJnMFi91ATg 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la palma de la mano y se plasma en la cartulina como en la foto. El 
primer vagón del tren se hace con la mano abierta y los otros dos vagones con 
la mano cerrada y con el pulgar hacia arriba. El rotulador se realiza untando el 
dedo con pintura y para las ruedas se hace pequeños círculos. Finalmente, para 
el humo se estampa la muñeca con pequeños golpes dejando espacios.  
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 





































ACTIVIDAD N°19: “Lucho el dragón” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción del dragón: https://www.youtube.com/watch?v=kvf0Cxoa5VA 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar  
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se 
trabajará. 
6. Se unta la palma de la mano en la pintura verde y los dedos (menos el pulgar) 
con pintura negra como en la foto y se plasma toda la mano en la cartulina. 
Luego, manchamos el dedo índice para realizar la cola del dragón, las patas 
y la parte de arriba de la cola. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°20: “Árbol navideño” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción árbol de navidad: https://www.youtube.com/watch?v=kvf0Cxoa5VA 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la mano con pintura verde y se estampa sobre la cartulina hasta formar 
una pirámide como en la foto. Luego, con pintura de diferentes colores se 
realiza puntos dentro del árbol y finalmente en la parte superior se mancha el 
dedo de color amarillo para realizar la estrella. Se decora según la creatividad 
del estudiante. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



































ACTIVIDAD N°21: “El otoño” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará  
6. Se moja la palma de la mano y mitad del brazo de color marrón y se estampa sobre 
la cartulina. Luego se moja el dedo de diversos colores para simular las hojas secas 
mediante puntos, así como la imagen. Finalmente se realiza puntos con los colores 
ya mencionados para simular las hojas caídas. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 


























ACTIVIDAD N°22: “Pavo real en periódico” 
 
                       Tiempo: 10min                                                         Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 




1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja el dedo y se simula el cuerpo del pavo real. Luego se coloca varias palmas 
de mano simulando sus plumas y se coloca puntos de colores para darle vida a sus 
plumas. Finalmente, se moja la punta del dedo con pintura negra para representar sus 
ojos. Se decora según la creatividad del estudiante. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 
































ACTIVIDAD N°23: “El árbol: pulmón de la ciudad” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Temperas  
 Mandil 
 Canción el árbol de mi jardín: https://www.youtube.com/watch?v=a6UaDYvVOYU 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la palma de la mano para simular las hojas, se coloca tempera marrón en el 
dedo y se desliza hacia arriba y abajo para hacer el tronco. Finalmente lo decoran 
según su creatividad. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°24: “El pez Nemo” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción de los pececitos: https://www.youtube.com/watch?v=_PKQMPNWkF4 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la palma de la mano con el color de su preferencia de los niños y se estampa 
sobre una cartulina, luego se moja el dedo índice de color negro y se realiza un punto 
para simular el ojo y una línea curva para simular la boca. Finalmente se decora según 
la creatividad del estudiante. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



































ACTIVIDAD N°25: “La flor de mi jardín” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Marzo 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción las flores: https://www.youtube.com/watch?v=POlcx6uf21k 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Mojar la mano con un color de su preferencia y se estampa en la cartulina en 3 
oportunidades con en la foto. Luego, untar el dedo en el color verde para hacer el tallo 
y las hojas. Finalmente, decorar según la creatividad del niño. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 






























ACTIVIDAD N°26: “El camarón Filomeno” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción del camarón Filomeno:  https://www.youtube.com/watch?v=idunc-QSQIc 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la planta del pie con pintura de preferencia del niño y se estampa sobre la 
cartulina. Luego, se moja la palma de la mano y se estampa en ambos extremos 
superiores y con el dedo índice se hace líneas para simular sus patas. Finalmente, se 
moja la punta del dedo con color negro y se hace dos puntos para simular sus ojos. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 




























ACTIVIDAD N°27: “El reno Rodolfo” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción Rodolfo el reno: https://www.youtube.com/watch?v=fEysBspOHS8 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la planta del pie con pintura marrón y se estampa sobre la cartulina. Luego, 
con el dedo índice se hace líneas para simular sus cuernos. Finalmente, se moja la 
punta del dedo con color blanco y negro para hacer sus ojos. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 





























ACTIVIDAD N°28: “El pingüino Vicentino” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papel Kraft  
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción del pingüino:  https://www.youtube.com/watch?v=XOYQ2Bpqr0s 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la planta del pie con pintura negra y en el centro con color blanco y se estampa 
sobre la cartulina. Luego, con el dedo índice se hace líneas para simular sus aletas. 
Finalmente, se moja la punta del dedo con color negro para hacer sus ojos y con color 
naranja para su nariz. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 



























ACTIVIDAD N°29: “La mariquita” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción de mariquita: https://www.youtube.com/watch?v=-O8dEwWKiOY 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega una cartulina A4 a cada estudiante. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la planta del pie con pintura roja y negra y se estampa sobre la cartulina. Luego, 
con el dedo índice se hace líneas para simular sus patas. Finalmente, se moja la punta 
del dedo con color negro y blanco para hacer sus ojos. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 





























ACTIVIDAD N°30: “La abeja” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Pliego de Cartulina  
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Temperas 
 Canción de la abeja: https://www.youtube.com/watch?v=lDH_iQy8WBE 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un pliego de cartulina a dos estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Se realiza la actividad escuchando una canción referente a lo que se trabajará. 
6. Se moja la planta del pie con pintura amarilla y se estampa sobre la cartulina. Luego, 
con el dedo índice se hace líneas para simular sus antenas, alas como en la foto. 
Finalmente, se moja la punta del dedo con color negro y blanco para hacer sus ojos. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 





























ACTIVIDAD N°31: “El barco” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=-4lkIv81a9Y 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar el barco utilizando sus manos o pies y su 
creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando van 
plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 
































ACTIVIDAD N°32: “El gran elefante” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=-4lkIv81a9Y 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papel Kraft cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar el gran elefante utilizando sus manos o pies 
y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°33: “La primavera” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=-4lkIv81a9Y 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar la primavera utilizando sus manos o pies y 
su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°34: “Los insectos” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=-4lkIv81a9Y 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los insectos utilizando sus manos o pies y 
su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°35: “La naturaleza” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar la naturaleza utilizando sus manos o 
pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van 
escuchando van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 





























ACTIVIDAD N°36: “Los animales de la selva” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=-4lkIv81a9Y 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los animales de la selva utilizando sus 
manos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 































ACTIVIDAD N°37: “La vaca Valeria y el cerdo Cecilio” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=YqOIxxP3mMQ 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar la vaca Valeria y el cerdo Cecilio 
utilizando sus manos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van 
escuchando van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 































ACTIVIDAD N°38: “Los pollitos” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=y8Q5Mw7sIek 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los pollitos utilizando sus manos o pies y 
su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. . 
8. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
9. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 






























   
 
ACTIVIDAD N°39: “El mundo de la abeja” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=J4KN-_A7VfQ 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar el portal de belén utilizando sus manos 
o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 

































ACTIVIDAD N°40: “La jirafa Resfriada” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=xBduECt63_w 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar la jirafa resfriada utilizando sus manos o 
pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 

































ACTIVIDAD N°41: “El elefante Bernardo” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar el elefante Bernardo utilizando sus 
manos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 

































ACTIVIDAD N°42: “Los señores gallos” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=_eHQgSRg1AA 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los señores gallos utilizando sus manos o 
pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 
































ACTIVIDAD N°43: “El gusano Andrés” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=WapbU2TSfSw 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar el gusano Andrés utilizando sus manos o 
pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando van 
plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 






























ACTIVIDAD N°44: “La mariposas” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Temperas 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=G7vhI54Y-HE 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los conejos saltarines utilizando sus manos, 
dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando van 
plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna dificultad? 




























ACTIVIDAD N°45: “Mi ecosistema acuático” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo  
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Dr92P3eXvAM 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar mi ecosistema acuático utilizando sus 
manos, dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 






























ACTIVIDAD N°46: “Los pajaritos soñadores” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=9EzFpct3IaI 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los pajaritos soñadores utilizando sus 
manos, dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



























ACTIVIDAD N°47: “Un día soleado” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=oULnvd3nfRA 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar un día soleado utilizando sus manos, 
dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 




























ACTIVIDAD N°48: “Los flamencos” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=bJJExLvum7k 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar los flamencos utilizando sus manos, 
dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 


























ACTIVIDAD N°49: “Bello amanecer” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Cartulina A4 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera.  
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=17OkXiW1xNk 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papel Kraft cada 5 estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar bello amanecer utilizando sus manos, 
dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



































ACTIVIDAD N°50: “Casa Casita” 
 
                    Tiempo: 10 min                                                              Fecha: Abril 
                    Materiales:  
 Papelógrafo 
 Bandeja de plástico para depositar la tempera. 
 Mandil 
 Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE 
 
SECUENCIA METODOLÓGICA: 
1. Saludamos a nuestros compañeros. 
2. Realizamos los acuerdos para dicha actividad. 
3. Se entrega un papelógrafo cada tres estudiantes. 
4. Seleccionan los colores a utilizar. 
5. Formado en equipos deberán representar mi dulce hogar utilizando sus manos, 
dedos o pies y su creatividad. 
6. Los estudiantes deberán escuchar un cuento sobre ello y mientras van escuchando 
van plasmando lo que sucede en la narración. 
7. Terminado el tiempo explican lo realizado en su trabajo. 
8. Se formula las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? ¿Tuvieron alguna 



















































































     Anexo 12. Formato de visto bueno V°B° para Repositorio UCV 
 
      
